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L A CONFERENCIA D E PARIS 
A L D E S C U B I E R T O 
T O S planes comerciales^ e sM. Tliery 
en el artículo au.tes citado. Conseguir 
la ruina del crédito do Alemania—di-
ce este publicista—sería un estimu-
lante admirable para -nuestros produc-
tores y comerciantes y auna adverten-
cia saludable para los países neutros. 
Pero hay CRIO apresurarse y no espe-
rat al íin de la o-uerra»-. Comprendido. 
De eso se trataba: de amedrentar á l o s 
neutrales con el espantajo de una ene-
miga comercial qve los precipitara á 
la ruina si no se avenían graciosamen-
te á entrar en la órbita de los aliados 
con apavioucias d*S pura, romercialidad. 
Pero la opinión pública española 
está, suficientemente avisada, y sabrá 
poner los puntos sobro las íes á las in-
sinuaciones que, en forma ya terrorí-
fiiea, ya zalamera, puedan dirigírsele 
des^e uno ú otro campo, para guiarse 
exclusivamente I por sus privativos 
puntos de vista y sus propias conve-
nieni-ias. 
R A M O N D E O L A S C O A G A , 
Piftfesor de Hacienda pública en la Universidad de Deuslo. 
Insisto en lo del abluff* de las alian-
jas comerciales por parto de los alia-
' dos para después de la guerra. L a Con-
ferencia económicaí retién celebrada 
en París me confirma en este criterio. Y , 
por fortuna, ya somos varios los que 
as.í opinamos, y la propaganda fin^sen-
(bido contrario que inteuió nacerse pa-
rece abortada. JMI « J Ü Impaircial» es-
cribe Salvador Madariaga, desde Lon-
des, muy atinadas consideraciones al 
j-especto. l)e él son estos párrafos: 
«Desde el punto idio vista do los neu-
trales no es probable (iue la Conferen-
cia, en contra de lo que periódicos y 
discursos parecen pronosticar, pueda 
dar motivos á grandes preocupaciones. 
O no sale de ella resultado práctico 
alguno, ó culmina en La creación de 
dos grupos económicos contrarios en 
Europa. E n este tsegundo caso, el he-
cho importante es que se tratará, ante 
todo, do dos grujios esencialmente 
productores y, por consiguiente, ne-
cesitados de vendeitlores de primeras 
materias y compradores de productos 
jnanufacturados. E s increíble que esta 
rivalidad pueda ser funesta para los 
neutrales. L a idea pugna con toda 
nuestra experiencia de la competencia 
comercial.» ¡ Exacto I 
Y recorriendo ahora la larga lista 
de los acuerdos adoptados en la Con-
ferencia, obsórva'so un priKatent© •sár» 
lencio, una omisión, intencionada ein 
duda, de la política aduanera que ¿im 
de seguir los diversos Estados belige-
yantes entre sí y en relación con los 
neutrales; punto el más interesante, el 
más esenoial del intercambio y, á la 
vez, el más escabroso del sistema. L a 
discreción del silencio echa así un ve-
lo sobre las discrepancias, y antago-
nismos que necesariamente tienen que 
surgir entre los aliados. 
uLe Matin> cantaba prematuramen-
te victoria creyendo &e aceptaría y 
proclamaría en la Conferencia el mé-
todo preconizado en un artículo titula-
do: «La guerra económica muncfo'a.b), 
de su colaborador M. Edmond The-
J T ; método que consistía en estable-
cer una triple tarifa aduanera; á sa-
ber: de «defensa», muy elevada, casi 
prohibitiva, aplicable al grupo austro-
alemán y á los «países neutros», «que, 
áesde el punto de vista comercial, se 
obstinaran en no hacer causa común con 
jus lili ¡idos» ; iife> «(mistad», mucho más 
míxlciada, para los neutrales que se 
decidieran á seguir la política aduane-
ra de los aliados contra los productos 
alemanes, y la de «alianza», reservada 
ó los aliados como un beneficio exclu-
sivo de su victoria final obtenida por m 
las armas.» E n la nota oficial de di- ; 
clm Asamblea económica no encontra-
mos nada semejante ni que se le pa-
T c / r a . A l contrario v íen las. medidas 
que so proponen resalta el espíritu na-
cionalista, y su consecuencia natural, 
la tend'encia proteccionista, confonne 
á lo que era de prever, y contraria-
mente á las afirmaciones del Sr. Az-
cájrite, que 'auguraban un imposible 
desarrollo y floree imientoi del librecam 
tismo. 
Son de notar, por su marcado sabor 
nacionalista, las siguientes conclusio-
nes de la Conferencia: 
«Los aliados buscarán medidas pa-
ra ie vitar que en su territorio establez-
can los subditos enemigos ciertas in-
dustrias ó ejerzan profesiones ú oficios 
que puedan tener relación con la de-
fensa nacional ó la independencia cco-
^lótulca.» 
(.Traslado la precedente conclusión 
r¿ los que, ¿nvocanUo preceptos de la 
Constitución y del Código civil, oreen 
que no se puede limitar la participa-
ción de los extranjeros en el capital 
eo.cial de las Empresas marítimas, y lo 
mismo de. las terrestres, principalmen-
te íerroviarias, como yo ho defen-
dido.,) 
«Los aliados tomarán en el más bre-
Ve plazo las medidas necesarius para, 
librarse de toda dependencia de los 
países enemigos, respecto de materias 
primas y objetos fabricados, necesa-
rios para eT""desarrollo normal de su 
ftetividad' económica: estas medidas 
serán encaminadas á conseguir la in-
lependencia industrial, no sólo en lo ! 
que se refiere á la materia de los apro-
visionamientos, sino también en lo que ; 
toca á la organización financiera, eo- | 
Hiemal y marítima.» 
Si tndo esto no respira nacionalismo | 
y proteccionismo á ultranza, habrá 
que confesar que ésas son palabras f 
Dueras. sin ningún sentido objetivo. t 
Mas tal vez se arguya que tales me- I 
oida^ van contra los enemigos, no con- ; 
tra los Estados que formen el grupo ! 
aliado y sus adláteres. A esta, obje- 1 
Ción puede responderse con palabras i 
^ Euouard Herriot en «Le Journal», 
que dice: | 
«M. Pretyman, .secretario parlamen-
« m o del Board of Trado, declaraba el I 
1- de Junio á la Cámara de los Comu-
^es que la masa del pueblo británico [ 
•eolama una política comercial nacio-
jíal Unational trade policy»), .Esta po- ! 
"fica nacional tainibién Francia recia- i 
ma. para sí misma. Y habrá míe con- | 
«ordar, en la medida posible, los inte-
nses nacionales los diversos alia- ! 
aos. Tarea, muy difícil, desde aue se ' 
de las abstracciones; tarca de su-
oia urgencia.» 
23 J u n i o . 
Las Conferencias de los aliad os 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E l programa de la próxima. 
PARIS 27 
E í Consejo de min i s t ros , d e s p u é s de ha-
ber examinado el t e x t o de los a c i u t í í o s oe 
la conferencia e c o n ó m i c a de los aliados, ' d ió 
la a d h e s i ó n dej Gobierno f r a n c é s á todas 
las resoluciones adoptadas. 
Los C o m i t é s par lamentar ios interaTados 
del comercio c o m e n z a r á n s i m u l t á n e a m e n t e 
esta semana e l estudio de los trabajos para 
la p r ó x i m a conferencia in te rpa r l amenta r i a . 
L a Mesa del C o m i t é f r a n c é s ha recono-
cido la inf luencia que los t rabajos de la 
reciente conferencia t u v i e r o n va sobre l a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a de los aliados. 
E l p rog rama de l a p r ó x i m a conferencia 
comprendo e l t raba jo de unif icación de las 
cuestiones presentadas la p r imera vez en. 
las reuniones in te rpar lamentar ias de P a r í a ^ 
la e l a b o r a c i ó n de medidas destinadas ú re-
gular las relaciones comerciales en t re belige-
rantes , especialmente: 
1. ° P r o h i b i c i ó n de todo comercio con ©1 
enemigo. 
2. ° E j e c u c i ó n de contratos. 
3. ° Cobro de c r é d i t o s cont ra e l enemigo. 
4. ° Secuestro de los bienes d© los ene-
migos . 
5. ° K e g i m e n para las patentes y marcaa 
do f á b r i c a , 
0.° Prohibiciones de importaciones y ex-
portaciones. 
7.° O r g a n i z a c i ó n comercial para de5pué8 
ĉ e l a gue r ra , iconvenias aduaneros eñtjro 
aliados, v ig i lanc ia de los natural izados, et-
c é t e r a . 
L a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de leyes re la t ivas á 
la r e p a r a c i ó n de los d a ñ o s de la gue r ra s e r á 
objeto de o t r a serie do estudios. 
L a p r ó x i m a conferencia e s t a b l e c e r á p r i n c i -
pios. uni formes re la t ivos á la^TSÍsa d i g n a -
ción do m e r c a n c í a s , ú las medidas in te rna r 
c lóna les de v ig i lanc ia respecto de las Socie-
d á d e s alemanas de Seguros. 
L a r e v i s i ó n del acta de Bruselas sobre e l 
comercio de armas y alcohol en las colonias 
de l a « E n t e n t e » y l a uni f icac ión de denomi-
naciones aduaneras. 
L a conferencia m a r í t i m a interal iados se 
r e u n i r á en P a r í s en Dic iembre , para deter-
m i n a r las bases de?" ca r te l de las m a r i n a » 
mercantes. 
B E M E J I C O 
ANTE LA EVENTUALIDAD 
DE LA GUERRA 
o 
N O R T E A M E R I C A E M B A R G A ! 
L O S E N V I O S P A R A M E J I C O 
o 
¿ S A Q U E O D E U N C O N S U L A D O 
A M E R I C A N O ? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 27 
E l Gobierno americano, en l a eventual idad 
de una gue r r a con M é j i c o , se dispone á ap l i -
¡ car e l embargo á los e n v í o s destinados á 
o-a n a c i ó n , y en su consecuencia, hace y a 
I nlgunas semanas que ha detenido cargamen-
tos de armas y municionos destinados á esa 
R e p ú b l i c a . 
Consulado americano saqueado. 
N U E V A Y O R K 27 
S e g ú n refugiados do T o r r e ó n , los" habi-
tantes do aquel pun to , capitaneados por e l 
alcalde y los soldados carrancistas, h a n sa-
queado y destruido el Consulado ^Riericano 
do Tor reo j i . 
L e s americanos del Sur ofrecen su mediac ión . 
L Y O N 27 (6 t . ) 
Se sabe que los americanos del Sur han 
ofrecido su m e d i a c i ó n á los Estados Unidos . 
E l Sr . C a l d e r ó n , m i n i s t r o de So l iv i a , ha 
conferenciado sobre esto con M r . L a s i n g , 
qu ien lo l i a informado que los Estados U n i -
dos n o consideran llegado el momento • do 
una i n t e r v e n c i ó n de dichas naciones. E l se-
ñ o r C a l d e r ó n c o n t e s t ó a l secretario que las 
R e p ú b l i c a s de la A m é r i c a l a t i n a e s t a r á n dis-
puestas de nuevo á d i scu t i r la c u e s t i ó n t a n 
p ron to se reciba la c o n t e s t a c i ó n del genera! 
Car ranza á la nota americana. 
E l archiduque Carlos Francisco, 
condecorado 
L A R E T I R A D A A U S T R I A C A NO O B E D E C E 
A L EMPUJE DE LOS ITALIANOS 
EL EJÉRCITO TURCO AVANZA EN PERSIA 
E N FRANCIA Y RUSIA L A SITUACION NO H A CAMBIADO 
SERVICIO RADIOTEl£GRAFICO 
P O L A 27 (9 m . ) 
S e g ú n y a anunciamos, e l erqperador, en 
reoonocimiento dol vioborioso avanoo logra-
do por el e j é r c i t o a l mando del heredero del 
t r o n o , lo ha concedido la Cruz do H i e r r o 
i de p r i m e r a clase. Por el mismo m o t i v o , el 
emperaidor d^ A l e m a n i a ha concedido a l ar -
o)hiduqne Carlos Francisco J o s é l a Orden 
P o u r le M é r i t e . E s t a notir ia se r ec ib ió en e l 
C u a r t e l General do esto o ' é r c i t o oan Ln ma-
y o r a l e g r í a . Hace pocos d í a s , e l comandante 
en je fe del e j é r c i t o v i s i t ó a l heredero del 
t r o n o en su acan tonamiento p a r a entregar-
l e las condecoraciones. Todos los comandan-
tes de los Cuerpos de e j é r c i t o se reunieron 
de lan te de sus t iendas y rec ib ie ron l a vwita 
del comandante en je fe . S e g ú n comunica el 
heredero de l t r o n o , el comandante pronun-
c i ó una a l o c u c i ó n , d ic iendo que c e n s í d e r a b ^ 
el d í a en que le era p e r m i t i d o entregar las 
condecoraciones ci tadas al heredero del tro-
no como el d í a m á s fol iz de sn v ida . Des-
p u é s de haber conferenciado brovemente con 
óí a rchiduque acerca do l a s i t u a c i ó n , el co-
mandan te en jefe regresó a l Cuarte l Gene-
r a l . 
' F R A N C I A . — L a s noticias recibidas de ori/jen francés señalan un ataque del enemiga, realizado con granadas 
de mano, contra, las 1 rinche ras de la parte Oeste de la cota de o04 metros, que fué rechazado, y otro, en la 
misma' forma, contra. Nouilly, afirmando que los franceses ampliaron sus avances hacia las fortificaciones d& 
Thiamnont, afirmación esta última que niegan los alemanes en su, radiograma de anoche, al decir que los ata* 
ques drl enemigo contra Thiaumont y Oeste del fuerte de Vanx fueron inútiles. Prescindiendo de los peque 
.ños éxitos que se atribuyen uno y otro bando, y que no modifican la situación de los ejércitos, la jornada de 
ayer se distingue por ataques y contraataques en los puntos indicados y en Woevre, sector de Eixe , en el ptie-
hlo de Fleury y en el bosque de CJtffmtre, donde las alemanes hicieron prisioneros a dos oficiales y algunas do* 
cenas de soldados. Los ingleses dam, cuenta de que, en la parte de frente á ellos encomendada, hubo ataques 
de infantería, qiie el parte alemán califica de combates entre patrullas. 
R U S I A . — E n este frente, los rusos atravesaron el Dniéster, al Sur de Butehasch, haciendo cinco oficiales y 309 
toldados prisioneros. E n la región de Kimpolung ocuparon j)osiciones próximas á Pozovitf, continuando sus 
progresos en dirección Sur, acercándose ú los desfiladeros y caminos de Transilvania. E l telegrama oficial 
de Viena se limita á decir que rechazaron los ataques rusos en Jakovcny, N>nroponzajevo y Kuty* 
I T A L I A . — E l relato oficial del avance italiano continúa, señalando la ocupación d,e varios punios estratégicos, 
merced á diversos combates, sostenidos con el enemigo, el cual se ve obligado á Evacuarlos ante el empuje del 
ejercito de Italia. E l radiograma de esta madrugada, procedente de Ñauen, desmiente que sea. esa la causa 
del retroceso austrohúngaro, calificado de a falsas las informaiciones italianas sobre conquistas y otros hechos 9, 
y dice qke la retirada del ejército, de las posiciones avanzadas que Habían conquistado, estaba, acordada ha* 
cía días, por considerar dichas posiciones desfavorables, y, como prueba, aduce que los austrohtingaros no 
' '' ^ han perdido ni prisioneros ni artillería ni material da ninguna clase. 
TLRQLIA.—Sei iá lanse , tanto en Persia como en el Cáucaso, fuertes aiaqqués del ejércitoturco, que no pue* 
de ser contran'estado por el de Rusia. 
LA SITUACION 
_ J M I U T A R 
E N i T A L i A 
Los p e r i ó d i c o s i t a l i anos lanzan g r i t o s de 
t r i u n f o , manejando el i n e s n s á r i o en honor 
de los soldados que han conseguido hacer . r e 
t roceder á los au&tTohúnga ros en la r e g i ó n 
de Soti te^Comuni. Los rusos a l p a ñ o : a lgo 
de esse incienso nos corresponde, quo si no 
h u b i é r a m o s atacado en nuest ro f r en te , p u e . 
de que es tuv ie ran los a u s t r e h ú n g a r o s en 
Vcorecia.. . Y las a u s t r í a c o s , desdo V i e n a , 
en BU r ad iog rama del 27, á la u n a de la 
W ? i U e i \ d e j a trasparontar hasta el 
« J H ü o el pensamiento director de las 
ganiobras á que respondan las con-
W f ^ i econymicaiS y pone al descu-
e l ^ o v i l que inspira los futu-
La cuestión de Irlanda 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A P R O C L A M A C I O N D E L « H O M E - R U L E » 
P O L D H T J 27 (11,30 n . ) 
Se dioe oficiosamente quo l a p r o c l a m a c i ó n 
del a H o m e - r u l e » , excepto en U l s t e r , s e r á 
s i m u l t á n e a m e n t e con el anuncio de que e l 
duque do Connaught r e p r e s e n t a r á l a auto-
r i d a d rea l en l a pa r t e de I r l a n d a que so 
r i j a á sí misma. 
L o r d Sdlbourno ha manifestado hoy en l a 
C á m a r a de los Lores que su d i m i s i ó n obe-
dece á no estar de acuerdo con e l Gobierno 
e n la po l í t i c a de I r l a n d a . 
^HUSIMS O F I C I T M S 
Con objeto de ampliar nuestras Ofici» 
ñas, necesidad, que veníamos sintiendo 
de un modo imperioso, y en nuestro 
deseo de proporcionar las mayores co-
modidadres á los lectores y anunciantes I 
que á ellas acuden, hemos trasladado \ 
nuestra Redacción y Administración 
á la calle del Marqués de Cubas, n ú ' 
mero 3, piso primero» 
JNOTICIASJ)! VERSAS 
SERVICIO TT-I.r.CRÁFICO 
E S T O K O L M O 27 
Los Gobiernos anglosueco han acordado sn-
moter á 1» dec i s ión de u n T r i b u n a l a r b i t r a l , 
quo f u n c i o n a r á d e s p u é s de l a guer ra , l a 
ciMfitíón de l eg i t imidad de las medidas i n -
glesas puestas" en p r á c t i c a contra los pa-
quetes postalos, y otras varias cuestiones, 
cuya r e so luc ión del TribunaT d i " 7 « v s a s no 
satisfizo a l Gobierno sueco. 
• » * 
N U E V A TORTv 27 
La Asamblea progresis ta de Chicago ha 
acordado no presentar candidato á las elec-
ciones presidenciales. ^ i 
E i S r . Huguos queda, pues, como ú n i c o 
cont r incante de "NVilson. 
* * * . L O N D R E S 27 
Dicen de E l Cairo que los turcos mandan 
prec ip i tadamente refuerzos a A r a b i a para 
proteger contra la i n s u r r e c c i ó n los Sanios 
Lugares de l I s l a m . 
L a t o m a de l a Moca por los á r a b e s des-
t r u y e e l pres t igio religioso del s u l t á n y aca-
ba con Jas propagandas de' l a gue r ra santa. 1 
E n segunda plana t 
D E M C A R T E R A 
l ia senda de la muerte 
Amenaza de la flota china 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Peticiones del afmiranto. 
m j S T D i R E S 27 
qu 
Dicen do San^liay á l a A g e n r á a H e u t o r 
le e l a l m i r a n t e L i - T i n g - C h i n , comandante 
de l a flota china, h a d i r i g i d o a l nuevo pre-
sidente u n te legrama, en su nombro y en 
e l do su Estado Mayor , p idiendo e l restable-
c imien to de la C o n s t i t u c i ó n p rov is iona l , l a 
convocatoria del an t iguo Par lamento disuel to 
pon Y u a n - S h i - K a i y u n nuevo Gabinete. 
S i estas peticiones no son favorablemente 
acogidas, l a i lo t a so d e c l a r a r á independiente . 
E l a lmi r an t e es hombro do al ta r epu ta -
c i ó n , i n s t ru ido en Europa . D e f e n d i ó a d m i -
rablemente e l «Hiona l de K i a n g - N a n du ran t e 
Ja r e b e l i ó n de 1913. 
S e g i í n dicen do P e k í n a l « E x r h a n g e T e -
l e g r a p h » , las negociaciones consti tucionales 
progresan ton una rapidez inesperada. 
L a o p i n i ó n t iene g ran confianza <ai el nue-
vo presidente, y so espera que las circuns-
tancias actuales p e r m i t i r á n restablecer la paz 
sobre bases duraderas. 
La neutralidad en peligro 
L e s v a p o r e s apancles ai servicio do los 
a l i a d o s . 
C o n é l t í t u l o « ¿ L a neu t r a l i dad o n p e l i . 
gro?»i viene publ icando nues t ro quer ido co-
lega « L a A c c i ó n » u u documento, en el que 
se t r a t a n asuntos que e n t r a ñ a n impor t anc i a 
e s t r ema para E s p a ñ a , t a n t o en e l o rden de 
sus relaciones internacionales como e n e l 
e c o n ó m i c o i n t e r i o r . 
D e l a u í m e r o del lunes tomamos los datos 
rtüiativo.s á los vapores de la. flota mercante 
e s p a ñ o l a dedicados a l t r anspor to de d i s t i n -
tas mater ias p o r cuenta de paí-ses e x t r a n * / » 
j t r o s , consignados en la f o rma «¡¡gri iente: 
* Sabemos quo, en reciente r e u n i ó n do l a 
J u n t a de Transpor tes , esta c u e s t i ó n dló l u -
gar á u u debate interesante. Sabemos t a m -
«bien que ot c ó n s u l general do E s p a ñ a en 
Londres ha r e m i t i d o á M a d r i d u n in fo rme 
detal lado sobre el caso, donde, a d e m á s dw 
ios datos que abajo publ icamos, se consigna 
oficialmente lo quo s igue: 
Desdo el ú l t i m o mes de Dic i embre salen 
mensualmente «(nuevo» vaporer. c s u a ñ c l e s con 
c a r b ó n de puertos ingleses para España, re-
¡p iv sen t ando u n a capacidad do 33.000 t o n e , 
.laclas; mientras que desdo esos mismos puer-
tos de I n g l a t e r r a han calido pa ra otros pu<rr. 
tos aliados, especialmente á Genova y M a r » 
sella, <(21» vapores e s p a ñ o l e s con c a r b ó n , con 
una, capacidad de 94.000 toneladas. Como Es -
'paila t iene quo impor t a r na ra sus propias 
necesidades do 200 á 250.000 toneladas de 
c a r b ó n , por lo monos, el déf ic i t os e n o r m e " . 
L a c u e s t i ó n t r a t a d a por nues t ro colega os 
de t a l í ndo l e , que no necesitamos poner de 
re l ieve su gravedad, toda vez que por l a 
sola e n u n c i a c i ó n do los heohos nuestros lec-
tores c o m p r e n d e r á n su alcance. 
Esperamos quo el Gobierno, si no l o ha he-
cho ya , tome las medidas necesarias p a r a 
e n t a r posibles y desagradables derivaciones. 
f j <Vf t a 
Gola 
*! 
g \ tfákohprijf 
garos han dado u n paso a t r á s obHgudos po r 
los rusoñ , que les hacen t ras ladar sus t 'ro^ 
pas á Or ien te , y á menor canti idad do é s t a s , 
l óg ico es que d i s m i m i y a n el f r en te en I t a ^ 
l i a , dando a l o lv ido po r ahora su i n t e n t o 
de acercarse á Schio y Bassano, ó si h a n 
re t rocedido obligados por los i t a l i anos . : . I/oe 
hechos nos d i r á n en los sucesivos d í a s c u á l 
do las dos hi rsótes is es la c i e r t a . E l l o os qua 
( rec t i f icando la o r t o g r a f í a do los nombres 
que aparecen en Jos rad iogramas) los i t a -
l ianos a tacaron á sus enomigos en e l ba,, 
ÉTftDco de monte Pruebe y avanzaron bacia 
el valle del Posina, ocuparon el monto P r i a ^ 
fo ra y rechazaron á sus adversarios b a c í a 
A r s i r r o , y en l a meseta de Se t t e .Comuni , 
a l Sudoeste de l a l í n e a de monte L o n g a r a , 
Ga l l i o . Asiago y Cesuna, donde se h a n con,. 
solidado, l legaron los i t a l i anos á las pen_ 
dientes N o r t e de los montes Bus ibol lo , B e l -
moute , Panoecio, Ba rco y Cengio. 
l )ondo pareo© mayor el retroceso, á jnzm 
ga r por los datos quo á l a v i s t a tengo, es 
ve co r t ada l a r e t i r a d a de los a u s t r í a c o s Sí 
H u n g r í a y á otros al Este de la B u k o v i n a , 
s in m á s remedio , por t a n t o , que rendi rse 
ó in te rnarse en R u m a n i a . . . Tres p l u m a z o » 
m á s y n o queda rtn a u s t r o a l e m á n p a r a o o n . 
t a r l o . 
EN L O S D E M A S F R E N T E S 
Los alemanes d i cen que fueron a tacadofj 
p o r « m u y poderosas fuerzas e n c i i i K u 
l a o r i l l a derecha d e l Mosa, á las que T-ccha^ 
zaron en toda l a l í n e a ; Jos franceses gubfc 
dan si lencio acerca de esto hecho. Le J nm 
hace n o t a r quo h a y una v i o l e n t a lucha d j 
a r t i l l e r í a desde Ypres a l Somme ( f r e n t e in^, 
g l ó s ) , y The Th imcs , d e s p u é s de a labar á 
¡a A r m a d a y a l E j e r c i t o b r i t á n i c o s , reeono^ 
co quo «dos soldados franceses h a n sido los 
quo an te V e r d u n han ganado el t i e m p o qua 
t a n indispensable era á la C u á d r u p l e » . . . EÜ. 
peremos, pues, l a ofensiva de los ingleses 
^ ú ú a vez quo, gracias á sus al iados, h a n po^ 
m u n t 
IStf/novA, * f ' ,v pcj , /,<> fío 
M.PnaA 
Bassano 
modrur j tn lu , hncon ver que s ¡ , en electo, han 
retrocodiido, ucortando su f ren te e n t r e oí: 
B r e n t a y ol Btsch ( e l A d i g i o ) , e jecutaron 
esa o p e r a c i ó n sin d i f i c u l t a d i . i lguna, « s in 
ser vistos y s in hbh'ér sufrido h u j a s » . . . V ó v _ 
gase a l lado ol r ad iograma de l i o r n a dol É6, 
á las cinco 'de l a ta rde , en que, d e s p u é s do 
r e s e ñ a r los puntos donde los italiano-.- han 
avanzado (que d e s p u é s fi^ña'aré), so a f i rma 
que « c o n t i n v o ¡ a batalla 'niMI/ cvearniz"(hi;>, 
y v é a s e el modo do z u r c i r aprociaciones t a n 
opuestas quo sólo a l l á , que y o sepa, 'on l a 
E d a d M e d i a , hubo una horrorosa lucha , ea 
quo los caballeros estuvieron combat iendo 
de sol á sol y sólo p e r e c i ó uno, y oso por-
que, c a í d o del1 caballo, no l legó á t i empo 
BU escudero pa ra desembarazarlo do su ar^ 
madura , y pereció asfixiado. ¿ C ó m o b a t i é u , 
doso enca'nnizadamente ( s e g ú n loe i t a l i anos ) 
e l d í a 20, dicen los a u s t r í a c o s el 27 que 
se r e t i r a n sin t ina baja? . . . Que e l re t ro , . 
ceso es c ie r to no cabe d u d a ; Jo que Be 
prosita ú ellas es el pensar M loa aus t roh ÓJU 
en Ja? inmediaciones doi va l lo de F r o n z c r a ; 
pues se r e c o r d a r á quo B o n c b i y monte Me_ 
l e t t a Uegaron á csrar en poder de los aus-
tro h ú n g a r o s , y bien p o d r í a suceder que 
(como i n d i q u é liace d í a s , cuando so h a b l ó 
do que los i ta l ianos atacaban en l a direc. . 
c i ó n de l a flecha marcada en e l croquis) s i 
estos h a n conseguido concentrar u n pode,, 
roso e j é r c i t o e n esa d i r e c c i ó n , ia amenaza 
u l^a l í n e a s de comunicaciones de sus con -
t r a r i o s Jiaya obl igado á estos á d a r u n sal^ 
t o a t r á s , y en t a l h i p ó t e s i s c laro es que, 
s in o l v i d a r la p a r t e de g l o r i a quo á los r u ^ 
sos les corresponde en el é x i t o de esa m a -
n iob ra , po r el hecho de que los i t a l i anos l a 
l leven á cabo con f o r t u n a expJicado que -
d a r í a quo s in combates encarnizados, y mer^ 
coi á l a J iabi i idad de Cadorna , puedan y 
deban apuntarse u n t v i u n f o . 
BH R U S I A Y A U S T R I A 
Estamos en presencia do uno de t an tos 
al tos como se observan en esta g u e r r a ; a l -
tos necesarios, que los hombres t i enen no^ 
cesidad de reposo hasta cuando v a n á mar, , 
chas forzadas camino del reposo eterno. Se 
habla de combates a l Su r de G m i u y , en las 
regiones de Czar to rysk , Sokuil , S a t u r z y , 
P u s t o m y t y y Riedko'iv, a l Noroeste de B a d -
s i ' w ü o w : pero do itodc- e^os combates- só lo 
e l que Jia habido a l Noroeste de P u s t o m y t y 
lia debido tener alguna i m p o r t a n c i a , pues, 
s e g ú n Jos rusos, consiguieron coger á BUS 
enemigos unos 800 s o n o r o s , do los cua^ 
lea 400 oran a l ó m a n o s . Estos a f i rman que 
del 16 al 20 de J u n i o han apresado 61 ofr , 
ciales y 11.097 .«-oldados rusos, a p o d e r á n d o -
se t a m b i ó n do dos c a ñ o n e s y 54 amet ra l l a^ 
doras, l i a curv . i que ind ica la pos i c ión (Ir 
Üas t ropas a l Occidente do .Luzk , como se 
ve en e l croquis, anonas si l i a va r i ado . E n 
ol sector cen t ra l (del S t r v p a ) , caima, y en 
Ja B u k o v i n a , po r si no nos J i a b í u u o s en;to-
írado, r ep i t en ¡los rusas las ventajas que h a n 
logrado. De V i e n a hab lan a s í : « E n B u k o -
v i n a no ha sucedido nada do p a r t i c u l a r . » 
Le Tc7)i/>.s, quo debe b á b e B N emborracha, , 
do oon la g lo r i a de los rusos, dice que los 
a u s t r í a c o s confiesan que su* tropas so r e t i ^ 
r a n al Oeste de To r t s ch in (en n i n g ú n l ado 
lo l ie l e í d o ) , y deduco que el cen t ro do l a 
l í n e a austroalemana debo haber sido que-
brado en este sector ( ¡ b u e n a queb radu ra ! ) , 
w « u c s t o á de r ro ta r e j é r c i t o s á p lumazos , 
d ido prepararse con toda c a l m a ; p e r o m i o n ^ 
t r a s quo los mar inos alemanes s i gan h u n . 
d i é n d o t o en el m a r dando v ivas á su pa^ 
t r i a , y en Jos funerales de Jos soldados, 
como en e l del av iador I m m e l m a n n , á pc^ 
t i c i ó n de s u f a m i l i a , on vez de cantos f ú -
nera r ios se ontone o l h i m n o Deutschlond 
tíber alies ( A l e m a n i a sobro t o d o ) , c o n f i a r á 
en Ja v i c t o r i a de los I m p e r i o s centra les . 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de es ta crónioa.)1 
MAR Y A I R E ' 
SERVICIO TELP.CRXnCO 
P A J I I 3 27 
E n B é l g i c a , d u r a n t e u n reconocimiento, 
t res de nuestros aparatos c a ñ o n e r o s dispara-
r o n 63 granadas con t ra los edificios a l e m a u e » 
de Ja costa belga. 
• • • 
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ü n socio del Olub de Regatas , que i b » 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a en u n a canoa, s « 
e n c o n t r ó , á dos mi l l a s de Barcelona, con u n 
submar ino a l e m á n . 
E l submarino se a p r o x i m ó , y el c a p i t á a 
p r e g u n t ó á sus ocupantes si laabía salido d « 
Baroelona u n buque i n g l é s que se hallaiba t a 
e l puerto», c o n t e s t á n d o l e que lo ignoraiban^ 
E l c a p i t á n del sumergible vo lv ió á p r e g u n -
t a r si estaba p r ó x i m o el puer to do Barce-
lona , y como le contes taran a f i r m a t i v a m e n -
t e , so a l e jó con rapidea. 
Los parlamentarios alemanes 
en Sofía 
Ñ A U E N 27 (0,90 m j 
L a D e l e g a c i ó n do par lamentar ios a1cma« 
nes l legó á Bu lga r i a , siondo en tus ias tamen-
t e recibida por las a u t o r i d a d e » y o l vecin-
dar io . T a m b i é n fueron oumplimentados po r 
el comisario regio, Ol iapradhfkoi t . y e l vice-
presidente do l a S o b r j a í j e , M o m c b i i o w , o n 
nombro del zar, á «w üega'-í» ¿ y i s e b . 
E l d iputado Von HeydebrsyHt dió las g r a -
cias, v i toreando « i zxr r *.! pueblo b ó l g a r o . 
E l general K v . ü n . ' h e w saVudi á los h u é s p e -
des, en nomliro del e i é r c i t o . dar-do vivas al 
emperador y a l pueblo aieiuaote, « s i como 
al p j é r e i u i . 
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L A S E N D A D E L A M U E R T E 
( L O Q U E Oí E N U N A C E L D A ) 
" U n * p regun ta m í a fué el comienzo do l a 
t ó ü c a charla de aquella t a r d e : 
— ¿ Usted era c a p e l l á n d d 47 de Cazadores 
Uesde los comienzos do l a guer ra? 
— N o ; yo , au tor izado por m i s superiores 
de L y o n , m a r c h é a l f rente como c a p e l l á n 
Vo lun ta r io d iv i s ionar io , es decir , con dest ino 
é n cualquiera de los Cuerpos que cons t i tuyen 
ios brigadas que in t eg ran uua div i s ión . 
— ¿ Y á las ó r d e n e s de q u i é n e s t á n los ca-
pellanes y c u á l es su grado? 
—Nosotros tenemos como jefes á los m é -
dicos mayores de ambulancia , y saludo y ho-
oores correspondientes á c a p i t á n . O t r o d í a 
hablaremos de eso, de m i debu t en las t r i n -
cheras y de l a h i s t o r i a i n t e r e s a n t í s i m a de 
ion t a p a c h e » que se b a t i ó como u n l e ó n y 
• n c u m b i ó f rente a l enemigo como u n h é r o e 
c r i s t i a n o . . . 
So hace u n a pausa l a rga , y e l P . X . . . con-
j t inua a s í : 
— H o y lo r e f e r i r é á usted l o que p u d i ó r a -
mos l l amar t ú l t i m o a c t o » de aiquella g r a n 
t r aged i a deií fuer te de V a u x . U l t i m o acto, 
inc luso para m í , puesto que á l a v i s t a mis -
m a del t r á g i c o fue r t e , una granada mo h i r i ó 
gravemente , matando á siete polvrccitos ca-
anilleros que me rodeaban. . . ¡ L a D i v i n a P ro-
y i dericia r ea l i zó en aquella ocas ión u n verda-
«Jaro milagro! qon este i n d i g n o y h u m i l d e 
>ac f rdo t e l . . . 
¡ L a « s e n d a de l a m u e r t e » apelflidáibanlla, 
#5011 sobrada ra'Bon, nues t ro bravos « p e l u d o s » ! 
q Senda ú n i c a que de las ru inas d é l fuer te 
c o n d u c í a ú u n camino l o n t a n o ter roso , que 
culebreaba ent re m o n t í c u l o s , siendo l a a r t e -
r i a p r i n c i p a l de abastecimiento en l a re ta -
g u a i x l i a l 
¡ Noche pavorosa f ué l a que p r e c e d i ó á 
Muestra salida de l fuer te , a l d é c i m o d í a ! 
Enormes bloques de cemento h a b í a n sido 
puQverizados p o r los 210 alemanes, y decirse 
(puede que « t o d a l a p a r t e » ex te r io r de l a for-
t a l eza , que todo cuanto s o b r e s a l í a un m e t r o 
de] suelo, h a b í a desaparecido como s i u n 
fabuloso r o d i l l o lo hubiese apisonado. 
A las t res de da t a rde , una granada de 280 
d e s t r u í a é l ú n i c o observa tor io que nos que-
daba pa ra oomunioamos con los p e q u e ñ o s re-
ductos p r ó x i m o s y coord ina í r e l fuego de l a 
a r t i l l e r í a . ¡ N i t e l é g r a f o , n i t e l é f o n o , n i tele-
g r a f í a i n a l á m b r i c a ! ] A i n a d o s en u n in f i e rno 
de muer t e , y protegidos po r dos piezas do 
150 y una b a t e r í a de 75! . . . ¡ N a d a , f rente & 
aquel centenar de c a ñ o n e s alemanes de t i r o 
r á p i d o y de calibres gigantesecs! | Y q u é 
p r e c i s i ó n d i abó l i ca en e l t i r o I ¡ Q u é m a l d i t a 
•egur idadi en e l m é t o d o de d e e t r u o c i ó n , con 
fases de una e x a c t i t u d pdena y resultados 
• n a t e m á t i c a m e n t e p r o v i s t o s ! 
— ¡ A h , si nosotros d i s p u s i é r a m o s de una ar-
t i l l e r í a gruesa como l a de los « b o c h e s » ! — d e -
«cían con amargura y en voz baja nuestros 
heroicos oficiaüés. ; Y e ra v e r d a d ! ¿ Q u é vale 
e i h e r o í s m o ; q u é e/S t emera r io a r ro jo , que 
pone el c o r a z ó n en l a p u n t a de l a bayoneta, 
f r e n t e á u n h u r a c á n de h i e r r o que todo l o 
fcarr© y lo an iqu i l a á una d i s t anc ia de t rea 
leguas ? 
— I U n aeroplano I—di je ron los centinelaa , 
4 g r i tos . 
N o d i s p o n í a m o s de c a ñ o n e s pa ra hacer fue- | 
g o sobre é l ; hubo que l i m i t e rse á disparar 
con los fusiles y las amet ra l ladoras . Comió 
es de suponer, e l a v i ó n enemigo no su f r i ó e l 
(menor d a ñ o , y por a ñ a d i d u r a se p e r m i t i ó 
descender t a n t o , descr ibiendo enormes c i r -
Cmiferencias, que con los p r i s m á t i c o s pud imos 
«ver perfectamente lias señaHes que con bande-
ras h a c í a á los a r t i l l e ros alemanes. E l resuil-
t ado de aquedlas «señasi» no se hizo esperar: 
/•Tino, dos, cinco proyect i les cayeron sobre e l 
fue r t e , destrocando el observator io , demolien-
V E R U S I A 
do una p e q u e ñ a for t i f icac ión y | lo que es m á s ¡ 
t e r r ib i l e ! destrozando Has dos ú n i c a s cisternas 
que quedaban para l a proi r is ion de l l iqu ido 
ifcleanento. 
— ¡ Estamos s in agua!—exclamaron a l g u -
j D ^ al o í r las dos tremendas expí tos iones . 
Y a q u é l g r i t o t u v o ecos de suprema angus-
•jfcia, de h u m a n o desfaUecimionto, an te lo i r r e -
Oiediable. 
Los t rescientos her idos y mor ibundos , ha-
cinados en lo m á s hondo de l a fortaleza, fue-
r o n los p r imeros en exjperimentar las t o r t u -
c a s horrorosas de l a sed. 
— ' ¡ A g u a , s e ñ o r c a p e l l á n ! — d e c í a n m e . 
— ¡ A ^ u a , p o r a m o r de D i o s ! . . . 
— ¡ A g u a , P a d r e m í o ! ¡ A g u a , que me 
itbraso, que siento fuego en las e n t r a ñ a s ! . . . 
— ¡ D a d m e de beber ó . . . dadme la muer -
t e ! . . . ¡ P o r piedad, m a t a d m e ! — ¡ Y hubo u n 
desdichado que, e n el pa rox i smo de l a lo-
cu ra , de u n a locu ra de fiebre y d© sed, l le-
v ó á sus labios, abrasados, sus propios o r i -
XIP*. s i n que los enfermeros p u d i e r a n impe-
d i r l o I 
C o n f e s é á u n cen tenar y a d m i n i s t r é á 
tinos cuantos . ¡ Q u é escenas de desespera-
c i ó n , q u é l ú g u b r e c u a d r o , q u é concier to de 
g r i t o s , de carcajadas de l i ran tes , de ester-
tores agónicos . , de es ta l l idos que cn¿iorde-
c í a n ; todo esto en las t in ieblas de un sub-
t e r r á n e o h ú m e d o , negro y pes t i l en t e ! . . . 
A las cinco de l a madrugada , u n oficial 
tentró, j adeando , ©n l a t o r r e c i l l a del coro-
ne l . 
— [ L o s alemanes han avanzado d u r a n t e 
l a noche! . . . ¡ T i e n e n y a las amet ra l ladoras 
á seiscientos me t ros ! . . . 
E r a v e r d a d . Las Eneas enemigas semeja-
ban u n a inmensa serp iente t e n d i d a en se-
m i c í r c u l o , cuya « c a b e z a » y cuya «co la» 
i b a n avanzando, insensiblemente, casi i m -
percep t ib lemente ; pero avanzando, avan-
zando. . . ! A h , ei estos ¡heroicos Cazadored 
d i spus ie ran c e esas colosales ( ( b a r r e d e r a s » 
de « 2 1 0 » , «280» y «420» , q u é m a g n í f i c o a ta-
que s e r í a e l suyo, c ó m o se ^ n z a r í a n pecho 
c o n t r a pecho, en u n a de esas cargas a r r o -
Uadoras con í m p e t u de a l u d y de ca ta ra -
t a ! . . . Pe ro só lo s iguen t r o n a n d o los p a r s i -
moniosos «150» y los pobrecillos « 7 5 » ; m u y 
osados, m u y incansables, eso s í . . . 
A las seis de l a t a r d e o ímos á los v i g í a s 
A n u n c i a r : 
— I E l re levojU. . ¡ Trcpi^3 í r ane fesas ha-
cia e l f u e r t e 1 
P o r a lgo inexpl icable , la a r t i l l e r í a germa-
na, que h a b í a enmudecido d u r a n t e ¿ S S ho-
ras, no b a t i ó con su acostumbrada c rue ldad 
á aquel la masa de hombres que so d i r i g í a 
4 l a fo r t a l eza . 
E l r e g i m i e n t o de Zuavos e n t r ó en el fuer-
t e , y hubo saludos f ra ternales y r e s e ñ a s de 
io o c u r r i d o en aquellos ((diez d í a s » de l u -
cha c o n t i n u a , todo ello r a p i d í s i m o , á esca-
pe, s in p e r d e r un m i n u t o en la e v a c u a c i ó n 
de heridos y reatos de m a t e r i a l . . . 
¡ F u é u n a despedida couniovedora! Pro-
tegidos p o r las t i n i e b l a s i b a n saliendo los 
627 hombres ilesos q u é quedaban del ba ta-
l lón . D e t r á s , cerca de trescientos he r i dos ; 
e l resto. . . | d o r m í a el ú l t i m o s u e ñ o bajo los 
escombros ó en t r e los barrancos! 
L a c o l u m n a a v a n z ó silenciosa p o r l a 
« s e n d a de l a m u e r t e » para ganar ©1 le jano 
camino que h a b í a de conducirnos ¿ las l í -
neas de r e t a g u a r d i a . E n el t r á g i c o s i lencio 
de l a noche oscura sólo se o í a el r í t m i c o pa-
so d© la. t r o p a y a l g ú n l amento ahogado que 
s a l í a de u n a c a m i l l a . . . De p r o n t o , y como 
si p o r u n catacl ismo l a noche se hub ie ra 
c o n v e r t i d o en d í a , de las densas y rasgadas 
nubes tempestuosas hubo de b r o t a r u n to-
r r e n t e de luz blanca y cegadora. . . ¡ E r a u n 
aeroplano enemigo, que Exploraba con u n 
po ten te ref lector 1 
B r i l l ó <le nuevo ©I foco t e r r i b l e y do nue-
r- • -üobre nn'otrfwj n n rhnb!,c'»f? «'o hxz... 
A los ve in te segundos o í m o s ©1 p r i m e r es-
t a m p i d o do l a a r t i l l e r í a enemiga. 
A los .diez m i n u t o s los obuses g ran izaban 
en t o r n o nuestro, sembrando l a m u e r t e . 
L a senda p a r e c í a e l c r á t e r de u n v o l c á n , 
L lamarazoa horrendos c o i n c i d í a n con las 
explosiones y con los ¡ ayos! de las v í c t i m a s , 
que j a lonaban ma te r i a lmon te el c a m i n o 
hasta el p u n t o do d i f i c u l t a r ©l avanco d© 
l a t r o p a . . . 
A u n lado de l a senda y cerca de u n a 
especie de foso n a t u r a l , v i caer á t res de 
m i s bravos cazadores. C o r r í hacia ellos s in 
pensar en l a muer t e , sino en salvar t res 
a lmas. . . [ Y lo c o n s e g u í , piadosamente pen_ 
sando, porque t u v e el consuelo de absolver 
á los t res mor ibundos , que se desangraban 
p o r ins tan tes! 
— ¡ C a m i l l a s ! . . . ¡ A q u í ! . . . ¡ P r o n t o ! . . . — g r i ^ 
t é con toda la fuerza de mis pulmones. 
Los camil leros, con insuperable b i z a r r í a , 
hubieron de acud i r á m i manda to . 
TJn of ic ia l v i n o á hacerme una s ú p l i c a : 
—^ E n nombre del coronel, que se r e t i r e 
us ted de este s i t i o p e l i g r o s í s i m o , enfi lado 
por la a r t i l l e r í a enemiga! 
— ¡ S e ñ o r of ic ia l—le r e s p o n d í — : d í g a l e a l 
s e ñ o r coronel que yo . mo pertenezco á los 
her idos graves y á los mor ibundos , y que 
m í s i t i o e s t á donde e s t á n el los! . . . 
A oscuras, y 'deslumbrados á veces , p o r 
las chispas azules de las explosiones, conse-
guimos acomodar en tres camil las á los s in^ 
v e n t u r a . 
— ¡ A la c o l u m n a ! — o r d e n é — , ¡ Y á b u e n 
p a s o ! — a ñ a d í . , 
Y cuando nos pusimos ordenadamente en 
marcha , alcanzando casi l a i m p e d i m e n t a de 
las t ropas , de l centro de l a senda s u r g i ó , 
e l e v á n d o s e diez metros, u n Uamarazo. . . M e 
s e n t í « c o m o b a r r i d o » p o r u n a manaza g i -
gantesca, y en e l fondo de m i cerebro re., 
t u m b ó u n es ta l l ido b r u t a l . . . D e s p u é s , l a i n ^ 
oonsciencia, u n s u e ñ o , una flotación e s p i r i -
t u a l en u n q u i m é r i c o v a c í o , ¡ n a d a ! . . . 
A b r í loe ojos en uno de los hospitales de 
sangre de la segunda l í n e a , y a l abr i r los s e n t í 
u n a horrorosa mordedura en el costado dere-
cho. U n t rozo de granada mo h a b í a ab ie r to 
u n g ran boquete, y por mi l ag ro sólo h a b í a r o -
zado é l h í g a d o . . . Entonces supe que ol mis,, 
mo p r o y e c t i l que á m í me h i r i ó h a b í a de_, 
j a d o s in v i d a á siete infel ices camil leros , 
m u t i l a n d o de u n modo horroroso á uno de 
los heridos. 
E l coronel v i n o , afectuoso, á sa ludarme. 
— ¡ De buena ha escapado usted, quer ido 
c a p e l l á n ! . . . — f u e r o n sus p r imeras palabras . 
Y t ras de u n a pausa, y casi con l á g r i m a s 
en los ojos, el venerable j e fe hubo de de^ 
c i r m e m u y b a j i t o : 
— ^ M a l d i t o inf ie rno él de esa for ta leza d© 
V a u x ! . . . ¡ Q u é diez d í a s , s e ñ o r c a p e l l á i í ! . . . 
Y como un padre que l lo ra la p é r d i d a de 
sus h i j i t o s m u y amados, d í j o m e m á s quedo 
a ú n : 
— . ¡ L a «senda} éfe l a m u e r t e » me q u i t ó 
o t ros c incuen ta y seis muchachos!. . . ¡ E r a n 
dos m i l , y esos ma ld i to s ((boches» me h a n 
dejado escasamente trescientos!. . . ¡ A h , s i n o 
f u e r a po r los c a ñ o n e s ! . . . ¡ S i F r a n c i a t u v i e , 
se esa a r t i l l e r í a ! . . . ¿ N o le parece á usted, 
s e ñ o r c a p e l l á n ? 
—Bf, coronel . . . ¡ N o s sobran bravos, pe ro 
nos f a l t a m a t e r i a l ! . . . ¡ Y á «ellos» les so^ 
b r a ! . . . 
E l fuer te de V a u x c a y ó , p o r fin, en po^ 
dor de los alemanes. ¡ L o s a b í a m o s , l o pre_, 
v e í m o s , t e n í a que caer!... F ranc ia , heroica, 
g rande , subl ime en e l sacrif icio y desprecia^ 
dora de l a muer t e , no desmaya; sigue cre^ 
yendo en el t r i u n f o , y con el favor de Dics 
t r i u n f a r á , pero ¡ á q u é p rec io . Dios m í o ! . . . 
| á q u é precio de sangre!. . . 
TJn mes c o n v a l e c í , y al c u m p l i r l e , obtuve 
esta l icencia p a r a E s p a ñ a , donde me he refl_ 
tableoido po r completo, como usted ve. A 
mediados de J u l i o v o l v e r é á 3PS t r i nche ra s . . . 
j Q u é ino lv idab le e v o c a c i ó n , m ien t r a s Vo v i . 
va , la de aquel « s e n d e r o de l a m u e r t e » f 
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O f i c i a l : 
E n d i í e r e n t o s sectores do las posiciones 
de Jaoobstadt y D w i n s k hubo ayer intenso 
c a ñ o n e o . A l Oeste do Gorodistche, a l N o r t e 
de l i a r a n o v i t c h i , en l a noche del 25, d e s p u é s 
de haber somet ido 'nues t ras l í n e a s á u n la r -
go bombardeo, el enemigo t o m ó l a ofensiva 
en l a comarca de l a casa de labor de Scro-
bof f , pero fué rechazado en todas partes . 
A l mismo t i empo , en l a calzada de S l u t z k , 
u n destacamento enemigo i n t e n t a b a t o m a r 
LOS NUEVOS OFICIALES 
D E I N G E N I E R O S M I L I T A R E S 
E L R E Y L E S E N T R E G A L O S D E S P A C H O S 
DISCURSO D E DON ALFONSO XIII 
B r i l l a n t e po r todos conceptos ha sido el I lo que yo espero de los ingenieros cuando 
acto que ayer se ver i f icó en Ha Academia de I vayan á cumpl i r con su deber. 
Ingenieros , con m o t i v o de l a en t rega de los ¡ E n este momento , l a gue r ra eucopea nos 
KoBjee despachos á los nuevos pr imeros t e - ! ensena que el oficial do Ingenieros no es 
n i e n ü ' s del Cuerpo por S. M . el Uey. sólo el que manda l i n a secc ión de zapado-
E l Cuerpo de In.,- UNTOS , que ha quer ido ¡ res, el que tiene á su cargo e l ar reglo de 
celebrar con solemnidad dieho acto, h a b í a or- una carre tera ó v í a f é r r e a , el que t iende u n 
ganizado un t r e n especial, que sa l i ó á las puente, el que establece las comunicaciones 
oclio y t r e i n t a y emoo y l legó á Guadala jara I t e l e g r á f i c a s : es el oficial que a c o m p a ñ a a l de 
can los invi tados a las "diez menos cuar to . I n f a n t e r í a para fac i l i ta r le el a taque ; es t a m -
A las ditv. y media en pun to l legó en au - ê  quo « y u d a a l de A r t i l l e r í a para re-
t o m ó v i l S. M . el l l o v . que v e s t í a u n i f o r duc i r las bajas, y a l de C a b a l l e r í a , cuando 
me de general de Ingenieros, a c o m p a ñ a d o d é i ^s*» se í'iiM'i1''', para» d e s t r u i r puentes y 
los g e n é r a l o s Aznar y F e r n á n d e z Si lves t re , i obras de f á b r i r a . 
, y fué recibido por las autoridades á la en- Vuest ra miVu'm no t e r m i n a a h í ; ol oficial 
t a m b i é n l a ofensiva^ pero fue rechazado en | t r a d a ^ la Ac£iemia< ¿¡JJg e&ta)han form^ ^ Ingenieros tiene quo poner á con t r i bu -
dos les; alumnos, quo le hicieron los honores. ¡ <-'ión cuanto le sugiere su in t e l i genc ia ; t iene 
jSépenbua t a m b i é n á Su Majes tad : el m i - , que u t i l i z a r todos los elementos de que dis-
n i s t r o de la Guer ra con sais ayudantes , e l j ponga para conseguir l a v i c to r i a , 
comandante de Estado M a y o r D . E rnes to ' S e ñ o r e s oficiales: Y o deseo á esta promo-
L u q u e (su l i i j o ) y e l comandante de Inge - i c ión toda clase de suertes, y si a tguna vez 
nieros Sr. S á n c h e z O o a ñ a ; e l genera l de l a d e s m a y á i s , acordaos que p e r t e n e c é i s a l ejer,, 
oiónioa» 
re. 
t oda l a o r i l l a dol Sellara, donde t r a t a b a de 
e/tacarnos. 
E n l a r e g i ó n a l Noreste del lago V i g o -
nowskoie, los alemanes tomaron la ofensiva 
aye r m a ñ a n a cont ra l a a l q u e r í a de Sise, á 
cinco verstas a l Suroeste del poblado de 
L i p s k ; pero como en los anter iores puntos , Secc ión de Inisitruoción, Sr. F r a n c é s ; e l te-
D E ITALIA 
SERVICIO RADÍOT£LEGRAFICO 
C O L T A N O 27 (5 t . ) 
E n t r e el A d i g i o y B f e n t a c o n t i n ú a nues t ro 
avance, á pesar de las tentativas del enemigo 
p a r a contenernos por medio del fuego concen-
t r a d o de la a r t i l l e r í a y de las ametra l ladoras 
Lde acciones de retaguardia , favorecidas po r s dif icul tades de l ' t e r r eno . 
E n e l val lo de A r s a , nuestras t ropas avan^ 
earon ayer entre los fuertes a t r inoheramicn^ 
toe de Mat tassene_Angobemi, y comple ta ron 
la conquis ta de Nenfle . 
E n 3a l í n e a del Posina a r ro ja ron a l enemi-
go de las pendientes S u r ddl monte A r a l t , 
y d e s p u é s de cruzar e l t o r r en t e t o m a r o n 
Posina y Ars ie ro , comenzando el avance por 
e í N o r t e del val le . 
E n la meseta de Sette Com/uni, nues t ra i n -
f a n t e r í a , precedida por pa t ru l lae de caballe-
ría, l legó á la ' l ínea de P u n t a Corb in , Tres-
cfhe, Cenca, F o n d i , Cas uua, a l Suroeste do 
Asiago . 
P o r e l Nordeste cruzaron e l va l le de Nos 
y ocuparon monte F i a r a , mon te Taver le , 
S p r i t z , Keserle y C ima delle Saette/ 
P o r e l alja doredha, nuest ra t rapas a lp ina* 
l l ega ron á las crestas do Caldiera y C a m -
(paniella, d e s p u é s de una lucha v io i l eñ t í s ima . 
E n todo e l f r en te hay vestigios de los p ro-
cedimientos enemigos. Ars i e ro e s t á dee í t rn i -
do p o r e l fuego; Asiago y otros varios pue-
blos han quedado reducidos á ruinas humean-
tes. 
E n e í a l to V a u c h i ocupamos e l macizo do 
Totmola . 
E s t a m a ñ a n a fué derr ibado u n a e r o p ü a n o 
austr iaco que volaba sobre Verona. 
» « » 
Ñ A U E N 28 (0,30 m . ) 
H a t e r m i n a d o el acor tamiento deL f r e n t e 
a u s t r o h ú n g a r o en la zona de combate oom^ 
p rend ida entre el B r e n t a y Elsch. 
S o n to t a lmen te falsas las informaciones 
I t a l i a n a a sobre posiciones conquistadas y 
otros é x i t o s , s e g ú n se desprende de lo que 
á c o n t i n u a c i ó n se espresa, y que no se h a 
hecho p ú b l i c o hasta hoy p o r razones m i ^ 
ü t a r e s . 
E m i a noche del d í a 25 empozó l a e v a c ú a ^ 
c i ó n pa r c i a l , p reparada desde una semana 
antes, de las posiciones conquistadas, me^ 
d i a n t e ataques, en las l í n e a s avanzadas, que 
e r a n , s i n embargo, desfavorables. 
| E n l a m a ñ a n a s iguiente e l enemigo 6 Í -
g i i i ó c a ñ o n e a n d o las posiciones abandonadas 
por los austriacos. 
A n t e s del m e d i o d í a , las divisiones I t a l i a -
nas empezaron á aparecer con cautela en l a 
pa r t e del f ren te comprendida ent re As t ach 
y e l valle Sugana. 
E n el sector, en t re E tsoh i y e l valle (fe 
As taoh c o n f i n u ó e l ya citado bombardeo 
cont ra las posiciones, desde mucho antes ' 
abandonadas, duran te todo e\ o í a , nodhe 
s iguiente , y en algunos puntos, aun du ran t e 
la siguiente m a ñ a n a . E n todo e l f rente no 
h u b o . combates en los dos d í a s . 
Las tropas a u s t r o h ú n g a r a s no han per^ 
d i d o n i prisioneros n i c a ñ o n e s , ametra l lado-
ras ú o t ro ma te r i a l de guerra . 
H o y por l a m a ñ a n a a t a ra ron los i t a l i a -
nos en Monte t e s to , en dónele fueron recha-
zados con grandes ped idas . E n el va l lo Po-
sina , e l fuego de la a r t i l l e r í a a u s t r o h ú n g a r a 
puso e n fuga varias batal lones. 
E n e l f ren te de l a costa fracasaron los 
atrnnf"? enemiTos contra M r z l j . 
f ué rechazado. E n esto mismo luga r r eanu- | n ien te general Pando ; los generales de I n -
d a r o n la ofensiva los alemanes, a l m e d i o d í a , ! genieros A r t e t a , C a ñ i z a r e s , M a r v á y G ó m e z 
d e s a r r o l l á n d o l a en u n f ren te m á s amp l io y j Pa l l e t e ; ei? gobernaidor m i l i t a r y los corone-
ba jo l a p r o t e c c i ó n do fuegos de a r t i l l e r í a | les del Cuenpo Sres. Gayoso, A z c á r a t e , A u -
l i g e r a y pesada. j barede. Ma lo , M a y e n d í a , Roeeta. M o n t e r o , 
A y e r m a ñ a n a , los aviadores subtenientes 1 L ó p e z P e l e g r í n ; senadores del Re ino s e ñ o r e s 
K u a s k o f f y W l a d i m i r o í f perecieron he ro i - í Manzanos, G a r c í a Roure , R o d r í g u e z Moure -
camente en lucha, con aparatos enemigos. | i o , Saavedra, U g a r t e y m a r q u é s ne T e v e r g a ; 
A o r i l l a s del S t y r , desde K o l k i has ta So- teniente corone! y d i rec tor del I n s t i t u t o Geo-
Icul , los alemanes bombardearon fur iosa- i g r á f i c o , y las Comisiones de iefes y oficia^ 
mente nuestras l í n e a s con piezas de todo i í e s del Cuerpo d é Ingenieros que con t a l nm-
ca l ibre , l levando á cabo ofensivas locales t i v o h a b í a n ido a Guadalaiara . 
que rechazamos con éxil to. A y e r hubo repe- j D o n Alfonso r e v i s t ó 4, los a'umnos, quo 
t idos ataques, con formaciones compactas, ¡ h ic ieron los henares, y los cua'es desfi laron 
c o n t r a nuestras l í n e a s en l a r e g i ó n de L i - | en columna de honor con la m ú s i c a del se-
newkft, á or i l las del Stochod, siendo rechaza- j gundo de Zapadores, dando vivas a l pasar 
dos. E n esta acc ión , u n a c o m p a ñ í a persi- ¡ po_r delante del Rey . 
g u i ó en u n a media vers ta a l enemigo, apre-
sando á 45 soldados alemanes y u n of i c i a l . 
E n l a r e g i ó n de K i m p o l u n g , nuesrtra oa-
b a l l e r í a ha ocupado las posiciones enemigas 
de Pozov i t t , á diez verstas a l Oeste de aquel 
p u n t o . 
S e g ú n in formes complementar ios , en l a 
l í n e a f é r r e a de Gura -Humova y estaciones de 
M o l i t y Frumos , cogimos grandes d e p ó s i t o s 
de madera y 31 vagones abandonados po r 
enemigo. 
Progresamos en d i r e c c i ó n a l Su r y nos 
acercamos á los desfiladeros y caminos de 
T r a n s i l v a n i a . 
SERVICIO RADIOTELECRXFICO 
K O E N I G W U S T E R H A U S E N 27 (4 t . ) 
E j é r c i t o del general marisca] V e n H i n -
denburg.— iLos destacamentos alemanes que 
atacaron las posiciones rusas, a l Sur de K e -
ka r , regresaron con 26 prisioneros, una ame-
t r a l l ado ra y u n lanzaminas. 
A l N o r t e del lago Madz io l l cog ie ro j na. 
ofic ia l , 188 hombres, seis ametral ladoras y 
cuat ro lanzaminas. U n a p a t r u l l a enemiga fu€ 
redhazada. L a e s t a c i ó n de m e r c a n c í a s de 
D u n a b u r g fué copiosamente bombardeada. 
E j é r c i t o del general mariscal p r í n c i p e Leo-
poldo de Bav ie r a .—La s i t u a c i ó n no ha cam-
biado, 
E j é r c i t o del general V e n L i n s i n g e n . — A l 
Sudoeste de Sokul atacaron nuestras t ropas 
las l í neas rusas, haciendo varios oentenareg 
de prisioneros. 
Los contraataques enemigos n o t u v i e r o n 
é x i t o en i^inguna par te . 
m * * 
Ñ A U E N 28 (0,30 m.)" 
H a n sido rechazados los ataques rusos en 
Jakoveny, N o r t e de K u t y y Oeste de Nowo-
ponzajew. E l enemigo suf r ió elevadas p é r -
didas. 




P A R I S 27 
P a r t e oficial de las tres de l a t a r d e : 
E n la or i l l a izquierda de l Mosa se regis-
t r ó anoche u n ataque enemigo, con grana-
das, c o n t r a u n a de nuestras t r incheras ^ l l 
Oeste do la cota 304, que fué f á c i l m e n t e re." 
chazado. 
E n la o r i l l a denecha hubo operaciones l o -
cales, por nuestra pa r te , mediante las cua-
les ampliamos nuestros avances en l a r e g i ó n 
de l a obra fort if icada de Th iaumon t . 
Lucha bastante v i v a en la aldea de F l e u -
r y , donde l a s i t u a c i ó n no ha cambiado. 
E n los altos del Mosa, u n in t en to con gra^ 
nadas, con t ra nuestras posiciones de N e u i l l y , 
f r acasó bajo nuestro fuego. 
• » * 
P A R L S 27 (11 n . ) 
E n las Argonas, en l a r e g i ó n de Ro lan te , 
ios franceses han ocupado ei borde Su r del 
hoyo causado po r la e x p l o s i ó n de una m i n a 
a lemana. 
E n las dos or i l las del Mosa, bombardeo 
de in tens idad media en el t ranscurso del i 
d í a . 3 I á s v io len to en Woevre , en el sector 
de E : x . 
H a c i a las dos de l a t a fde , lo» alemanes 
h a n atacado en la o r i l l a derecha l a p a r t e 
de l pueblo de F l eu ry , ocupada p o r los f r a n ^ 
ceses. Los alemanes fueron comple tamente 
rechazados. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
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E n el f r en te i n g l é s y en el ala N o r t e del 
f r e n t e f r a n c é s ha hab ido bastantes com^ 
E n e l pat io de l a Acade^iia ocupó el M o -
narca el estrado, y p r e v i a su venia , el coronel 
d i r ec to r , Sr . M a d r i d R u i z , d i r i g i ó l a pa labra , 
p ronunc iando el s iguiente discurso, que f u é 
m u y elogiado, pues s i n t e t i z ó do u n modo elo-
cuente e l sen t i r de l b r i l l an t e Cuerpo de I n -
genieros. 
E l discurso del coronel 
t S e ñ o r : L a presencia de V u e s t r a Majes^ 
t a d , este acto, m i f a l t a de costumbre y de 
dotes ora tor ias me t i enen t a n p ro fundamen^ 
te emocionado, que con g r a n t r a b a j o p o d r é 
deci r pocas palabras, que, si b ien desnudas 
de lias bellezas de l a elocuencia, son, en 
cambio, verdaderas y sent idas; creo i n t e r ^ 
p r e t a r fielmente el sen t imien to que en este 
momento embarga á todos los ingenieros m i ^ 
l i t a r e s a q u í congregados: es el a g r a d e c í ^ 
m i e n t o , g r a t i t u d inmensa, p r o f u n d o recono,, 
c i m i e n t e al1 honor que V u e s t r a Ma jes t ad 
dispensa a l Cuerpo, v i s t i endo su u n i f o r m e ; 
á la Academia , v i s i t á n d o l a , y á los nuevos 
tenientes de la p r o m o c i ó n 97, po r haberse 
d ignado ponerle^ personalmente en p o s e s i ó n 
del empleo que a c a b á i s de concederles; t a m „ 
b ien creo que de l a ú n i c a manera que el 
Cuerpo puede corresponder á ias bondades 
de Vues t r a Majes tad es man ten iendo fiel^ 
mente sus v i r t u d e s t rad ic ionales , y en t r e 
ellas su incontestable l ea l tad , que ha sido 
e l p a t r i m o n i o de nuestros antepasados, <|ue 
hoy cons t i tuye nues t ro m á s l e g í t i m o o rgu l lo 
y que indudablemente c o n s e r v a r á n nuestros 
sucesores; puss todos los que pene t r an p o r 
esas puer tas pa ra aprender en esta casa á 
ser soldados ó ingenieros, en las personas 
que los e n s e ñ a n y d i r i g e n , en los muros' que 
dos cob i j an , en cuantos objetos los rodean, 
en i a t i e r r a que pisan y hasta en el a i r e 
que resp i ran , s ienten l a t i r y p a l p i t a r el 
e s p í r i t u t r a d i c i o n a l de cuantos l l evaron cas^ 
t i 11 os en el' cuello, e l que hizo que nuestros 
antecesores p u d i e r a n siempre mantener er^ 
gu ida y elevada esa bandera, el que conser_, 
v ó blanca y b r i l l a n t e la p l a t a de nuest ro 
emblema y el que nos i m p u l s ó y nos i m p u L 
s a r á siempre á c u m p l i r fielmente nuestros 
deberes y á de r ramar nuestra sangre y per,. 
der nues t ra v i d a , si el caso l lega, en defensa 
de nuestra P a t r i a y nuestro Rey . 
.p, Muchas aclamaciones h a b r á n llegado á i 
vuestros o í d o s . S e ñ o r ; muchos vivas ha^ 
b r é i s escuchado; pero tened p o r seguro que 
n ingunos h a b r á n sido m á s entusiastas, n i n ^ 
gunos m á s sinceros, y sobre t o d o m á s lea,. 
í e s , que los que o i r é i s á vuestros fieles i n ^ 
genieros cuando en el p a t i o del solar de sus 
antepasados g r i t e n conmigo : ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
¡ V i v a el R e y ! » 
A c t o seguido. Su Majes tad e l Rey pro-
n u n c i ó el siguiente elocuente discurso, con 
voz c lara , g ran facil idad y dominio de Ja 
palabra. 
Discurso de Su Majestad 
t S e ñ o r e s oficiales ingenieros : A c a b á i s do 
o í r de labios d© vuestro coronel cuá le s son 
las v i r tudes que adornan a l Cuerpo y l o 
que é s t e siempre ha sido; no tengo nada 
que a ñ a d i r á lo que él ós ha d i cho ; por 
eso lo tengo a q u í , para d i r i g i r o s ; é l sabe 
ci to e s p a ñ o l y l lováis los castillos en e l cue-
l l o , y g r i t a d : ¡ V i v a E s p a ñ a !» 
Entrega de los despachos. 
Terminado e l discurso de Su Ma je s t ad , e l 
coronel d i rec tor leyó l a Rea l orden de nom^ 
b r a m i e n t o do los nuevos p r i m e r o s tenientes, 
y e l Rey f u é ent regando los Reales despa. 
chos á los interesados. 
Con vivas á E s p a ñ a y a l Rey t e r m i n ó e l 
acto , d e s p u é s de f e l i c i t a r S u Maje s t ad a l 
p r i m e r o de la p r o m o c i ó i , D . Francisco Ro^ 
jas , h i j o de u n d i s t i n g u i d o teniente coronel 
del) mismo Cuerpo . 
E x á m e n e s extraordinarios. 
Con m o t i v o de l a v i s i t a de D o n Alfonso 
se han concedido e x á m e n e s ex t r ao rd ina r io s 
en el mes de Sept iembre , á p e t i c i ó n del p r i . , 
mero de l a p r o m o c i ó n . 
Se s i r v i ó u n « l u n c h » á Su M a j e s t a d y á 
las autor idades en el s a l ó n de re t ra tos , des. 
pues de l a v i s i t a á todas las dependencias, 
y o t ro en l a bibl ioteca á todos los i n v i t a . 
dos a l acto, haciendo los honores con e x . 
qu i s i t a amab i l idad los nuevos oficiales de 
Ingenieros . 
L a maroha. 
Antes do la salida fué r e t r a t a d o S u M a . 
jes tad e l Rey , en el p a t i o , con los nuevos 
p r imeros tenientes , y d e s p u é s de una en t u . 
s iasta o v a c i ó n m a r c h ó , en a u t o m ó v i l , con 
ol m i n i s t r o de la Guer ra y ayudantes, á l a 
finca « M i r a l c a m p o » , p rop iedad del p re t r i . 
dente de l Consejo de min i s t ros , donde a l . 
morza ron con el conde de R o m a non es. 
Un banquete. 
A las dos se ce l eb ró ol banquete con que 
ios profesores de la Academia obsequiaban 
á los del Cuerpo é inv i t ados , resul tando u n 
acto hermoso de u n i ó n y c o m p a ñ e r i s m o e n . 
t r e todos los que vis ten e l u n i f o r m o de in^ 
geniero m i l i t a r . 
B r i n d ó el general Pando por l a u n i ó n i n . 
des t ruc t ib le de todos, v el coronel r e t i r a d o 
Sr . U g a r t e , m u y e m o c i o n á d b , l eyó unos pá - . 
r rafos de u n a * c a r t a m u y in teresante dr.l I despide de R e g a t o r í n - Se va al 
D E S P E D I D A ^ 
D E R E G A T E R A 
A S I S T E N L A S I N F A N T A 
D O N A I S A B E L Y ^ O N A ^ 
Se despide un ma tador de toms T> 
r í n . F u é en su vida t a u r i n a d X ' c ^ 
la estocada, u n matador . Y oor V aa 
muchas veces suf r ió cornadas que T'íe•ÍU"Se, 
en peliigro s u v ida . q * PUíilerott 
E n e l paseo hav muchas palmas 
As i s t en á J a cor r ida las Infantas Doa» 
Isabel y Dona Lu i sa . 
Primero. 
Rerrendo en colorao, bot inero. 
E l Gal lo pierde te r reno en seis v 
porque e l tero achucha y e l torero no 
coge. 
Recargando en tnee, ed dk> D . Es toban 
acepta cinco puyazos. 
Los pal i t r^queros de jan t res pares. 
Rafael da tres pases de tanteo oon la 
dereoha, y se cambia de brazo la muleta* 
pero oon l a izquierdífc no para el toro. Ti»¿ 
u n a docena de mantazos, en t r a Rafael con 
aiiiís de media estocada ca ída y atravesada. 
Descabella á la p r imera . (Palmas y pitos.)" 
Segundo. 
Berrendo en negro, bo t ine ro . 
R e g a t e r í n se abro de capa, y on cuatro ve. 
r ó n i c a s da una ap la t ada , saliendo achucha-
do en la ú l t i m a . 
Tardeando, pero con poder, se deja ten-
t a r la p i e l cinco veces. 
A r m i l l i t a y R e g a t e r í n Chico adornan el 
m o r r i l l o con seis palos. 
R e g a t e r í n da sólo c inco pasos y se t i r a i 
m a t a r , dando media estocada, u n poco caí-
da , pero que ma ta r á p i d a m e n t e . (Palmas.) 
( D u r a n t e el a r r a s t r e del t o r o , el público 
hace una o v a c i ó n á Pas tor , que ocupa el 
palco n ú m e r o 24.) 
Tercero. 
C á r d e n o , bragao, b o n i t o de t i p o . 
Be lmonte da t res s u p e r i o r í s i m a s veróni-
cas, que r ema ta con u n f ^ r o l . 
E n l a p r i m e r a v a r a hace u n qu i t e , termi-
n á n d o l o con media v e r ó n i c a c e ñ i d a . Arran-
c á n d o s e b i en , t oma cua t ro varas m á s . Los 
espadas se adornan en qui tes . 
V i t o y C a l d e r ó n ponen dos pares. Una 
bande r i l l a e n t r a en l a brecha abier ta por 
u n a puya . 
Be lmonte t ras tea desde cerca, dando dos 
m a g n í f i c o s pases do pecho, y uno bueno por 
a l t e . Sigue val iente , pero movido con ex-
ceso, d e j á n d o s e rozar los alamares en un 
pase. E n t r a a l a r r a n c á r s e l e el t o ro y coloca 
| medio e s t o q u é delantero . M u c h o m á s more-, 
c í a y p e r m i t í a el t o r o . E n t r a nuevamente 
con un pinchazo, y r e p i t e con o t ro en el 
pescuezo, recibiendo el p r i m e r aviso. Dej-
cabella á l a segunda. ( B r o n c a . ) 
Cuarto . 
(Belmonte se r e t i r a por su pie á la enfer« 
m e r í a , no sabemos por q u é . ) 
E l cuar to bicho es berrendo en negro, j 
le saluda el Gallo con unas v e r ó n i c a s no 
m á s que r e g u l a o s . 
Con b ravu ra ar remete é l tero cinco veces 
á los de aupa. Gallo y R e g a t e r í a qui tan con 
adorno. 
Cumplen con los palos P e r d i g ó n y Postn. 
general P r i m , que r e g a l a r á a l Museo del 
Cuerpo, en la que hablaba con o rgu l lo de 
los ingenieros mi l i t a res . Ambos fueron m u y 
aplaudidos y vi toreados, a s í como el gene, 
r a l M a r v á , g lor ia del Cuerpo. 
Regreso á Madrid. 
E l regreso se verif icó en t r e n , t a m b i é n es-
pecial , que lleigó á M a d r i d á las siete y cuar to . í 
E n resumen: una fiesta m u y hermosa, que 
enaltece al Cuerpo; por lo que sólo p l á c e m e s 
merecen los organizadores .de el la , t a n t o eü 
p r i m e r o y segundo jefe dte l a Academia, que 
han sido admiraiblemente secundados por el ; 
profesorado á sus ordenes^XííinD e l teniente ¡ 
coronel T a f u r y c a p í T a n e s Sres. R u i z , B a r - ! 
j t o ro , y , con los pies j u n t o s , le da u n colosal 
pase ayudado por a l t o ; luego otros dos ar-
! t í s t i c o s , y luego uno de rod i l l as . Sigue des. 
! de cerca, p a s á n d o s e l a m u l e t a por la esipal-
j da, y en t r a derecho, cobrando una estoca-
; da buena. (Ovac ión . ) 
( A p e t i c i ó n del' p ú b l i c o , de par te del pú-
^ h l ico , e l presidente le concede l a oreja.)', 
Quinto. 
Negro zaino, b ien a rmado . 
E n e l p r i m e r t e rc io hay cinco puyazos 
y unos quites valientes de R e g a t e r í n . 
Este coge los palos y los ofrece á sus com-
p a ñ e r o s . Gallo, acepta, y Be lmonte rehusa. 
A n t o n i o Bo to l lega b i en á l a cara y pone 
u n pa r de va l ien te . Ra fae l prende otro, tos , H e r n á n d e z V i d a l y comandante M o n t o - j 
te, que no han omi t ido u n detalle pa ra l a ' IU"" 
buena o rgan i zac ión del acto. • TJ ' J. i 
6 I R e g a t e r í n b r i n d a a A n t o n i o Casero, que 
Destinos. i OCUpa b a i r e r a d e l 2. Trastea valiente 
Los nuevos primeros tenientes de Ingenie- \ y desde cerca, y á i a p r i m e r a igualada, p in-
ros, por orden de puestos de p r o m o c i ó n , se- | cha s in sol tar r á n destinados á los siguientes Cuerpos, á 
los que se i n c o r p o r a r á n en 1 de Septiembre. 
A l segundo reg imiento de Zapa flores, e l 
n ú m e r o 1 y el 2, Sres. Rojas y G u t i é r r e z . 
A l reg imien to de Ferrocarr i les , los s e ñ o r e s 
Tezanos, Mar i&tany . G a m a G o n z á l e z , Ga -̂
zapo. Rubio , De l a Fuente . Arrudo, Cadlderón, 
Brand i s , Otero y G a r c í a V a l l e j o . 
A I rr |? i iniento de T e l é g r a f o s , los s e ñ o r e s 
Ponte , Gallego, Valcarce y P r i e to . 
A l tercer regimiento de Zapadores, los se-
ñ o r e s Corapany, U r z á i z y M a r t í n e z . . 
A l cuarto regimiento de Zapadores, Tos ee-
ñ o r ^ G a r c í a A n d ú j a r , L ó p e z L a r a , R a m í r e a 
y B o f i l l . 
A l p r imer reg imiento de Zapadores, lo^ se-
ñ o r e s M a r t í n e z y A r a g ó n , Laqu ida in , P é r e a 
Nanclares. Q i ] Álba re l los y Montane r , 
A l regimiento de Pontoneros, los s e ñ o r e s 
Oaíivo. Boqner, Melendreras y Asensio. 
A Gran Canaria, el Sr . Castroverde. 
A A e r o n á u t i c a M i l i t a r , el Sr . M o x ó . 
D E S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
E n esta cor te ha fal lecido el Sr . D . A n -
t o n i o Gonzá l ez L ó p e z , d i a t i n g u á d o abogado 
y ex d ipu tado á Curtes, que h a b í a sido 
t a m b i é n gobernador cdvil de varias p r o v i n -
bates en t re las pa t ru l l a s . 
Muchas nubes de gases y h u m o pasa . ja finado era padre de l a s e ñ o r a de La ig l e -
r o n sobre nuestras t r incheras , pero no p e r . ; ^ m Eduardo) 
j u d i c a r o n á nuestras t ropas , y en p a r t e v o l . Descanso en paz e l Sr. G o n z á l e z LcJprz, y 
v ie ron hacia las t r incheras enemigas. | r ec iban su v i u d a , d o ñ a Rosario Laba rga , y 
E l fuego enemigo f u é d i r i g i d o con eepe. \ eus hi jos , nuestro sent ido p é s a m e , 
c i a l violencia cont ra nuestras posiciones s i . \ S A N F E D l i O Y H A N P A B L O 
tuadas á ambos Jados del Somme. Deb ido á j M a ñ a n a f e s t iv idad de San Pedro y San 
este .bombardeo, t u v i e r o n los franceses 23 h a . j p a b l o , celebran sus d í a s , e n t r e otras da-
jas , en tire muertos y heridos 
E n l a o r i l l a derecha del Mosa fueron i n . 
ú t i l e s Jos ataques franceses d i r ig idos a l Ñ o r . 
oeste y Oeste de las obras de l fuer te T h i a u . 
anont, as í como al Oeste del fuer te V a u x . 
E n el bosque de C h a p i t r e fué sorprendido 
y hecho pr i s ionero u n destacamento e n e m i . 
go, que se c o m p o n í a de dos oficiales y a l . I ü 
gunas docenas de hombres 
mas, las s e ñ o r a s de L á z a r o Ga ld iano y v i u -
| d a de Montaino. 
T a m b i é n los c é u & r a n los duques d© Soto-
mayor y V i c t o r i a ; marqueses de la Cenia, 
: Toca, H a r o , Montesa , V i l l a viciosa de A s t u -
" r ias . Casa Á l a d r i d , A l g a r a de Gres y Some-
í rue los ; condes de Cadagua, B a ñ u e í o s , A l -
bay, S e p ú l v e d a y V i l l a r de Felices; barones 
de Yecla y A i g a r , y Sres. R o d r í g u e z de la 
D E T E A T R O S 
Beneficio de Bonafé 
E N L A C O M E D I A 
Anocho ce l eb ró su beneficio, en el tea t ro 
de Ja Comedia, el excelente actor D . J u a n 
B o n a f é , insuperable e n las obras de figu. 
r ó n , y basta e l recuerdo de su labor en el 
Correa de «El orgul lo de A l b a c e t e » para 
afirmar que es uno de los ar t i s tas e s p a ñ o l e s 
que m á s aplausos y m á s jus tos consiguen 
en la i n t e r p r e t a c i ó n de las comedias moder-
nas, singulamente del tea t ro benaventino. 
Para su « n o c h e de h o n o r » escogió el se. 
ñ o r B o n a f é « L a p r o p i a e s t i m a c i ó n » , del au^ 
t o r de (¡Los intereses c r e a d o s » , de l nape! 
de cuyo protagoniis ta , A u r e l i o , t a n 'íteláz 
c r e a c i ó n hace. 
Los Sres. G a r c í a A lva rez y M u ñ o z Seca 
obsequiaron al beneficiado con e l a p r o p ó s i t o 
conferencia de AJgecirasw. 
Algeciras , na tu ra lmen te , es u n p e t a r d i s . 
t a que se compromete á d a r una confe ren . 
V u e l v e á l a carga y mete todo el estoque, 
c a í d o y delantero. 
(Se echa el a n i m a l , y R e g a t e r í n oye muc 
chas palmas.) 
Sexto. 
Negro salpicao, gordo , ast i f ino. 
Escaso de poder, pero bravo, arremeta 
cinco veces con t ra los montados, 
K e g a t e r í n , que ha dado la vue l ta a i rue-
do , d e s p i d i é n d o s e emocionado, es aplaudido 
en u n qu i t e . 
P in tu ra s ^ Mae ra cuelgan los palos re-
glamentar ios . 
( R e g a t e r í n , liamadto por Sus Altezas, sa-
be a l pal to regio. Las augustas damas son 
ovacionadas. D e s p n é a e l diestro sube al pw-
co de l a presidencia. Be lmonte l e br iada efl 
t o r o . ) 
Juan da u n (gran pase n a t u r a l , uno por 
a l t o superior, o t r o i g u a l por bajo. U»0 
dte rodi l las y varios ayudados, valientes, y 
s in perder l a cara. 
Luego u n mel inete . Se a r rod i l l a y toca 1<* 
pi tones , y en cuanto puede se t i r a nruy 
b ien v agar ra una g r a n estocada, que ma-
t a . (Ovac ión y p e t i c i ó n die ore ja , qne es 
concedida.) 
C A R R A S C O S A 
ü n b ip lano ing lés ha sido der r ibado , en j Borbo l l a , A l a r c ó n , Poggio, B e l e s t á , Calde- | c i a sobre las (unoscasa), de las que sólo sabe 
lucha a é r e a , a l Este de A r r a s . Los t r i p u . 
lantes , heridos, han sido hechos pr is ioneros . 
P E TURQUÍA 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 27 (0,30 m . ) 
Los turcos fueron atacados por los rusos 
en efl1 Sur de Persia, a l Este de Se rv i l , d u -
rando la lucha hasta la noche y r e t i r á n d o s e 
á sus posiciones los rusos, d e s p u é s de su_ 
f r i r - considerables p é r d i d a s . 
Las t ropas turcas que operan m á s al S u r 
so aproximaron á las c e r c a n í a s de Gh i l an , 
evacuando los rusos eíl pueblo y r e t i r ándos% 
hacia el Nordeste. A l N o r t e avanzaron, los 
turcos hacia SUoh, batiendo á u n reg imien -
t o de caba l l e r í a ruso y llegando hasta cerca 
del pueblo ci tado. 
• • • 
Ñ A U E N 27 (0,30 m . ) 
E n el frente del O á u c a s o persiguen los 
turcos á los rusos, que se re t i r an hacia l a 
costa, aprisionando á ffacciones riisas d is -
per.<«idaa. 
r ó n , M a r t í n e z P a r d o r o a n g i n é s , l ^ i v í n , H e -
rod ia y Carva ja l , R ó z p i d c , P i raeu te l , Cas-
t i l l o Olivares, Bus to , Curo y M a r t í n e z de 
I r u j o , Q u a r t í n , G. C a s t e j ó n G o r d ó n , Fer -
n á n d e z D u r a n , Mdr&nüa y Sangro y Ros 
de Olano. 
B A U T I Z O S 
L a marquesa de Bondad Rea l ha dado 
á luz u n n i ñ o , a l que se ha impues to en la 
p i l a baut ismal e l nombre de A l v a r o , apa-
d r i n á n d o l e la marquesa de l a Isabela g don 
Alfonso de B e r b é n . 
E n la pa r roqu i a de la C o n c e p r i ó n se 
h a verif icado el bau t izo de la h i j a r e c i é n na-
cida de los marqueses (le VTTlabrág ima. 
L a neóf i ta r ec ib ió el nombre de I n é s , apa-
d r i n á n d o l a sus abuelos, la marquesa de Do-
n a d í o y ol conde do Romanones. 
Se ha verificado el baut izo del h i j o de 
los s e ñ o r e s de Losada (tí. Gonzalo), h i jos 
del m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a , impo-
n i é n d o s e e l nombre de J o s é A n t o n i o a l . 
n e ó f i t o , quo fué apadr inado por la condesa 
de las Quemadas y D . A n t o n i o Barroso y 
S á n c h e z Guo-it » 
que son pesadas... Pero so t r a t a de cobrar 
500 pesetas y de, con la cobertera del d i s . 
curso, t apa r una casa de juego. 
Algeciras suda t i n t a t a r t amudeando s an . 
deces, hasta que un amigo promueve um 
broncazo y concluye tedo.>. en l a comisa , 
ría. 
E l a p r o p ó s i t o . . . p a s ó . Los lectores conocen 
el g é n e r o y p a ñ o de los autores de ((La f res , 
cura de L a f u c n t e » . . . A ese g é n e r o p e r t e n e . 
ce (¡La conferencia de A l g e c i r a s » . . . 
L a c a r a c t e r i z a c i ó n de B o n a f é ya es una 
obra de ar te , y su manera de dec i r y ac . 
c lonar . . . ¡ n o digamos! 
F u é a p l a u d i d í s i m o por su labor de anoche, 
y por Ja de toda la t emporada m á s en es. 
peeial . 
A los aplausos de los espectadores unimos 
los nuestros. . . 
R . R . 
Las Siervas de María enfermeras 
E n l a Unive r s idad C e n t r a l de San Cario» 
suf r ie ron ayer r iguroso examen para ao-
q n i r i r e l t í t u l o de enfermeras 24 biervas 
de M a r í a , de la residencia de esta corre, 
y cuya casa e s t á s i tuada en l a plaz* a ° 
C h a m b e r í , n ú m e r o 13, obteniendo todas un 
b r i l l a n t e resul tado. . 
Los doctores Simonena, M a r i s c a l , Jimene 
y Barajas merecen los mayores elogios po 
é l celo con que han t r a b a j a d o en la prepa-
r a c i ó n de las citadas religiosas. ^ 
Centro Instructivo y Protector 
de Ciegos 
E n e l domici l io social d i * mismo SJJ 
Bernardo , 68, t e n d r á l uga r esta t a rd* ' 
cua t ro á ocho, la E x p o s i c i ó n do 'os 
realizados en sus tal leres por ^ f l u ™ ° f 
Como se t r a t a de una obra digna orne 
f a l t a de toda p r o t e c c i ó n , la ^ " n t ! u e S t r a » 
t i v a del mi smo s u p l i d á ^ o d o s n u e t 
lectores honren con t a l mot ivo los salón 
de dicha Sociedad. 
SUCESOS 
Muerto en e! tren.—Juan 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , que se « i n í ^ , oUP pa-
para ser curado de una ^ ^ ^ " i a b a , en-
d e c í a , se a r r o j ó del t r e n en que • ^¡giiCinza, 
t r e las estaciones de A l c u n e z » ^ fygqffa, 
p r o d u c i é n d o s e una herida en : ^ viaje , 
Recogido por sus com??nneSente, fall»-
• j f u é cunado por é s t o s P ^ ' ^ ' ^ c i é n á e A i -
%f|| I A 7 A Recomendada p o r o m i - i ciendo a l l legar el t r r t i V ^ ^ i a de un ^ 
w p '.m^ssf^tmr^ niBnoiafl \V.<- ¡ i cas pa ra c«U <:-• Henares, » aa í»6*-
l o s r i ñ r n e p . B O L S A , 10. 7 M . 4.639. . so. 
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LAS SESIONES DE CÓRTES 
I B R R O Ü X A T A C A A L O S C A T A L A N I S T A 
L A CUESTION DEL SULFATO DE COBRE 
L A J O B X A V . l E E G I A D E P O L I T I C A 
C O N G R E S O 
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jre¿ ho i íxs y media habló el seüar 
rgiTOiix, .-iü (ieniomtrar cansancio Eísi-
^ iji mpu t i i ' l . Cuando dió c o ü u i t m z o á 
I discurso, no había en la ("amara 
p ü c h o * diputados: estaban e n los iO" 
gg. Cuando t írminó la roñada, tuvio-
Ĵ JJ á bipn dedicar un rato á las tareas 
dentarias, y el s a l ó a de sesiones 
Ltuvu bastante cóncurridí)-. E l Sr. L e 
jroux fué ev¡. ucliado todo este tiém« 
«cu-tlesdi" cerca de las s is liasta las 
¿¿u)—con profunda atención. Pero tan 
argn perorata, integrada en buena 
jpi-te por minucias de escaso• iuteá^é» 
^Rsonalismos de poca monta, acabó 
por fatigar al Congrego, y "imo>s dipu-
^¿os se man liaron, y otros se dedica^ 
loa aJ entretenido charloteo. A l final 
ogvó ol Sr. Lerroux atraer nuevamen-
la atención de hi Cámara. 
Queda indicado, puos, que el dis-
perso del caudillo revolucionario tuvo 
wdazos buenos y pedazos flojos. Toda 
a oración estuvo consagrada, á la po-
ítica de Cataluña, y mejor aún, á 
•junbatir á la «Lliga»: unas veces, oou 
razón; otras, con apasionamiento evi* 
¿ente. 
Puso LeiToiix grandísimo empeño en 
[émostrar que catalanismo y separa-
tismo yon conceptos políticos idénticos, 
eon ese íin leyó, durante largo tiem-
», trozos de «La Yeu de Catalunya»— 
Í
uo también nosoti'os hemos censura-
0 en alguna ocasión—y frases de per. 
lónajes catailanjístas, más ó menos re-
motas. Pero el cabecilla, del Paralelo, 
tascando efectos de habilidad, cayó en 
bidente contradicción: porque una ves 
¡untaba, á la. « Lliga» como cosa ficti-
cia, s i n fuerza ni arraigo en tierra cata-
lana, y otra la presentaba como un 
gravísimo peilxpTO, como el gtermen de 
«na posible sublevación de toda Cata-
lina. De igual modo, llaanaiba torpes 
los catalanistas por haberse confor-
mado cbn una Mancomunidad vacía' 
de contenido y falta de recursos eco-
nómicos, y, no obstante, los acusaba 
de pedir ahora, las delegaciones, que 
hodieran dar sustancia á la Manco-
munidad y los recursos que hicieran 
ícunda su actuación. 
E l Sr. Lerroux, cuyo atrevimiento 
úadiie ha puesto en duda, iiabló de 
«falta de sentido moraJ» de la «Lliga», 
y de que él y su partido representan f 
en Cataluña el sentimiento eepañolis-
ta y en nombre de él combaten al ca-
tulaulsmo... ¿ A qué vamos á refutar 
esta:-, cosas? ¿Con^qué autoridad pue-
ie el Sr. Lerroux hablar de ellas? Lo 
. la oal, el yeso y el cemento no se 
la olvidado ni se olvidará; lo que du-
nnte la semana roja hicieron los que 
jerroux llamó sus «discípulos» tam-
weo puede ser dadô  al olvido. Y ai Ip 
nimero no se destacó por su morali-
dad, lo segundo no se distinguió por 
su españolismo. Lerroux es bastante 
íoaocido... ¿A qué hablar más? 
Por eso no impresionaron sus após-
tjoi'es ni sus de cía rae iones patrióti-
cas. Por eso los regionalistas escucha-
Oan al orador con iutencionado ides-
én, y el Sr. Camlbó se hizo el sordo 
laa preguntas del Sr. Lerroux, que 
no pudo disimular la > contraríedajd que 
psta actitud le produjera. 
Habló Lerroux del caciquismo de la 
tLiiga», y algo dé verdad había en 
íus afirmaciones; pero mucho peor es 
el caciquismo rojo de los radicales bar-
oeloneses, ¡ Como que la enemiga de 
jerroux á la «Lliga» eso es, solamente 
eso! L a «Lliga» ha inferido ru-
ísómo golpe al cacicato de Lerroux; 
^lla ejerce una ioidiiscutible hegemo-
nía en la política catalana y en la ac-
¡uación de los organismos regionales, 
y locales de aquella región. Si en el 
«debe» de la «Lliga» hay que escribir 
íversas partidas, en el «haber» pue-
\e apuntarse una que sirve de compen-
«acióu á muchas de aquéllas: la debá-
: ¡ . . Í ion del perturbador lerrouxismo. 
Ji)l Gobierno, requerido por Lerroux 
táva que ponga coto al catalanismo, 
aebe tener presente que j hasta Le-
jproux I ae declaró ayer aiitonomista, 
tendencia que siempre ha sido carac-
terística de fíu partido, aunque m u -
chas veces se hayo ocultado. Ks decir: 
'que la aspiración regionalista no es 
•xclu.iva de u n partido, sino común 
é todos l"? que en Cataluña actúan. 
La sesión tenninó con unas palabras 
)reves é inflamadas de D. Daniel Ríu, 
•n defensa de isu hermano I) . Emilio, 
atacado por Lerroux. Fué un debut 
•xplosivo y simpático. . . 
* * * 
A las tres y me-flia da comienzo Ja aesion 
E l banco azul , desierto. 
Los diputados aragonc-ses piden vo tac ión 
Jwninal psra aprobar el acta, y queda ap ru . 
bada por 143 votos. 
Ruegos y pneountqs. 
Ocupa el banco azul el m in i s t ro de F c . 
•tento. 
. V a r i o s ño r . s diputedes de Ir. m a y o r í a 
• ^ n uso de la palabra p a í n adherirse ai 
íoto de confianza otorgado ayer al Gobw n • 
, E l Sr. ]{(VMKO j i ido (¡u^ se k->an unes 
• t í c u l o s del ivg lan i?n to , referentes ú la. f!.-
S t t a c i ó n de vacantes/ cuando los diputados 
los dx?jen t r a n s c i v r i r t r e i n t a d í a s sin 
P '^sontar la credencial. 
ÍCon esto m o t i v o se promueve un largo i n -
JWente entre ol presidente y el orador. E l 
f^s idente se emipeña on que c! Sr. Romeo 
•^Sa el ruego sin razonarlo, y el Sr. Rooneo 
•^ t ione que s in razonar no le es posible ha-
* r niego.) 
^1 Sr. MOXTK.S ^ K , H H A lip.re un ra.vro 
| f w e las obras de Tablada. 
E l sulfato (te cobre. 
m a r q u é de C A 3 Í P S explana una i m 
jTjjP&iación ac-rea del sulifato de cobre. M a . 
« n e s t a que los mot ivos quo han influido en 
^ alza delí precio cM suJfato no d e b í a n 
5 . ^ "uesilro mercado m á s quo en lo 
Sef 106 1^ac'(jn con ^a eülevaeión de loa 
í • í,Ha'"1a en voz muy baja. E l presi-
por el secretario Sr. l í a r b e r j)aia que e m i -
t a la voz con más fuerza. A ipesar (!<> todo, 
en í a t r i b u n a do la Prensa se :c oye m u y 
i n f u s a m e n t e . ) Se lamenta de que el Go-
bierno, á ,i>psar de prometer abai-atai- el pre_ 
ció d ; l sulfato, siga vendiéudoOo á I,ÍK) pe-
bí^as. 
In te rv iene el Sr. Z U L F E T A , y hace cons-
t a r que entre .los Min i s t e r io s de Kstndo, 
Hacienda y Fomento no l i ab í a la necesaria 
ene:- . ' ¡nación para ac t iva r la conces ión do l&S 
peticione-; de su l f a to . E n l a fluctuación de 
los precios del su l fa to han inf lu ido causad 
e x t r a ñ a s á la escasez del a r t í c u l o ; po ique 
t a n pronto se d e c í a que I n g l a t e r r a manda-
r í a sulfato, el precio d e s c e n d í a . Pone de r e . 
l leve que la g e s t i ó n deil conde de Sloi&aooniefl 
cerca de la Ccmipañ ía de P e ñ a r r o y a obede-
ció á u n n iego de l orador, y. que dicha ges-
t i ó n fué p a t r i ó t i c a . 
Recuerda que e l Sr. V i l i a n u c v í i , siendo 
m i n i s t r o de Hac ienda , a l referirse á ciertas 
maaiifestaciones de unos s e ñ o r a s d iputados , 
d i j o que «eso es u n a f a l s e d a d » , y entiende 
quo entonces el S r . V i l l a n u e v a estaba m a l 
in fo rmado , porque los d iputados p o d r á n es^ 
t i i .n u n e r ro r , pe ro nunca i n c u r r i r en 
falsedad. 
E l presidente de l a C A M A E A : Cumple , 
me mr .n i fcs tar que hago m í a s las palabras ' 
del Sr. Z u l u e t a . 
En t rase en e l o rden del d í a . 
Mensaje de la Corona 
£1 Sr. Lerroux 
E l problema cata lán , et¡ catala-
nista y el regionalista. 
P r o p ó n e s e t r a t a r exclus ivamente de l a 
c u e s t i ó n do los regional is tas . Es indudable 
quo hay u n a c u e s t i ó n ca ta lana , como la hay 
valenciana, aa-agónesa , etc. Es to es couse^ 
cuencia do que el p a í s e s t á m a l gobernado, 
y cada local idad hace de sus quejas u n p r o , 
blema y lo p lan tea buscando e l remedio. E n 
C a t a l u ñ a so n o t a esto con m á s vehemencia, 
porque es la viscera m á s sensible del todo 
nac iona l . L a c u e s t i ó n ca ta lana no es cata^ 
l a n i s t a ; es u n a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a . Esta 
la hacen muchos p o l í t i c a , y p a r a resolverla 
buscan u n remedio en los pa r t idos p o l í t i c o s . 
E l p rogen i to r del cata lanismo fuó A l m l -
r a l l ; luego v in o el programa, de ITanresa; 
m á s t a rde la S o l i d a r i d a d , con el p rograma 
del T í v o l i . L a So l ida r idad , al disolverse, 
d i ó l uga r á dos g r u p o s : e l de las derechas, 
Ja « L l i g a » ; el de las izquierdas, la U n : Jn 
Federa l Nac iona l i s t a Republ icana . Los de 
l a ((Lliga» no adopta ron entonces el nombre 
de nacionalistas, porque po r é^te eran de^ 
nominados, exclusivamente , los de la U n i ó n 
Federa l Nac iona l i s t a R e p u b l i c f n a . L a u n i ó n 
de las izquierdas catalanas f u é d e b i l i t á n d o -
se; hoy ^sólo queda de el la el f^r. R o d é s . 
L a c u e s t i ó n catalana debe interesar á to^ 
dos los e s p a ñ o l e s ; la c u e s t i ó n ca ta lanis ta , 
p r i n c i p a l m e n t e á muchos catalanes; l a r e . 
g iona l i s t a , ú n i c a m e n t e á los afiliados á la 
« L l i g a » , que son una m i n o r í a en C a t a l u ñ a . 
¿ E n qué estriba la fuerza de la « L l i g a » ? 
N o es la tuerza de la ((Lliga» t a n p o d e r o . 
sa como se cree de l E b r o paJ'a a c á ; pero si 
es pos i t i va . ¿ E n q u é es t r iba? E n l a deb i l i -
dad de sus adversarios, en l a i n e p t i t u d do 
sus contradic tores y en l a f a l t a de sent ido 
m o r a l de la « L l i g a » . ( E x p e c t a c i ó n . ) V o y á 
espUcarlo. Los de la «LLiga», la mayor par, . 
te , m i l i t a b a n antes en vuestros p a r t i d o s } 
las ideas que profesan, fue ra de l a de au-
t o n o m í a , n o se sabe c u á l e s &ean, y se les 
ve aceptando á cada paso programas ó idea» 
d i s t i n t a s . » 
Los amigos d e l Sr. M a u r a han dicho de 
los hombres de la ((Lliga» que « v a n á lo 
suyo, que es el nacional ismo, y les t i ene s i n 
cuidado -que sea con Dios ó s in Dios, con 
m o n a r q u í a ó con r e p ú b l i c a » . Para t r i u n f a r 
en las elecciones, l a « L l i g a » , que en sufl 
comienzos d e p u r ó con nosotros los p roced i -
mientos electorales, no repara en medios. 
E n la v ida social, la «Ll iga» no es amiga 
del p ro le t a r i ado , po rque teme, s i é s t e se le 
incorporase, verse en e l t rance de perder 
el apoyo de las clases poderosas, de las cua, 
lea v ive , a s í como de l a e x p l o t a c i ó n de u n 
e q u í v o c o : p l a n t e a r s iempre sus cuestiones 
prop ias y exclusivas en nombre de toda Ca^ 
t a l u ñ a . E n loe procedimientos , v i v e n s iem. 
p r e en constante r e c t i f i c a c i ó n . 
L a Mancofmunidad. 
E x p l i c a los pasos seguidos por los regio^ 
nalistas desde 1909 hasta que en 1913 se 
c o n c e d i ó , p o r decreto, la M a n c o m u n i d a d de 
las Diputac iones catalanas. L a m e n t a no co. 
nooer e l p r o g r a m a m á x i m o de los regiona^ 
l istas, y dice que los radicales aspiran^ á 
la r e i v i n d i c a c i ó n de l a persona de C a t a l u ñ a , 
pero siempre en r e l a c i ó n con la persona au-
gusta de É s o a ñ a , sin la cual no qu ie ren -íi^ 
v i r . A ñ a d e 'que hoy la M a n c o m u n i d a d es 
una d e s a z ó n p a r a los regional is tas , porque 
n o t i eno d ine ro n i c r é d i t o , n i p robab i l ida -
des, po r ahora, de l o uno n i de lo o t ro . 
Lee varios textos de « L a V e n » , aseguran-
do que de ellos se desprende todo u n com-
p l o t de los regional i s tas , p a r a , poco á poco, 
i rse separando de E s p a ñ a . 
A h o r a — c o n t i n ú a d ic iendo—, el p lan tea-
m i e n t o del p rob lema c a t a l á n no t i ene m á s 
obje to que conseguir las delegaciones en t o . 
dos los ramos, sin las cuales l a Mancomu-
n i d a d no t e n d r á d inero . 
Hace ver que en la Mancomunidad , no 
BÍendo m a y o r í a , mandan los regionalistas. 
E l l o se debe á quo e s t á n me jo r preparaaos 
in te lec tualmente , son m á s h á b i l e s y carecen 
de sentido m o r a l . A f i r m a quo el Sr . P r a t 
de la E i v a r e ú n e .excelentes condiciones i n -
telectuales. 
Cr i t i ca la obra financiera y admin i s t r a t i va 
de la Mancomunidad y su a c t u a c i ó n en la 
e n s e ñ a n z a . 
Un peligro. 
Cree que la obra de los regionalistas es 
u n peligro para E s p a ñ a . M a ñ a n a , d u e ñ o s 
de los mozos de escuadra, de los soinatcnes, 
de los T e l é f o n o s , ¿ q u é no p o d r á n hacer? 
Y si no logran la indeiKmdencia, levanta-
r á n por lo menos ent re C a t a l u ñ a y E s p a ñ a 
una barrera de odios, sangre y s:icrificios, 
que s e r á infranqueable durante m u s i o s áfios. 
L a s Comisiones j^rlrmentarias mixtas. 
Los momentos graves y solemnes por que 
atraviesa E s p a ñ a - q u i z á aconsejen .en una 
hora dada la f o r m a c i ó n de un Gobierno na-
cional. E l Sr . L e r r o u x no ve en todos los 
lados de l a C á m a r a personas que puedan 
responder con eficacia á l a necesidad de la 
f o r m a c i ó n de este Gobierno. Cree m á s p r á c -
t ico fo rmar Comisiones parlamentarias mix-
tas que ent iendan en asuntos determinados. 
Y esto debe hacerse en seguida, porque si 
ahora no se l leva á cabo, las c i m m s L , ¡ai 
pueden aconsejar la clausura de las Üortea, 
y s in esas Comis-iones a c t u a r í a l ibremente e) 
Gobierno, sin i n t e r v e n c i ó n p a r l a m u u a r i a a l -
guna. 
Te rmina pidiendo que los regionalistas 
aplacen cuando menos el planteamiento del 
r roblema, V h í u i e n d o protestns que iñipti-
fcras ('•! viva v i v i r á el sent imiento espafiol 
eu C a t a l u ñ a . 
Contestación del Gobierno 
E l m i n i . L r o de C U U i A Y J U S T I C I A , 
en g ó m b f e del Gkfbierno, da las gracias al 
Sr . Le r roux por sus manilestaciones j . a i r i ó -
tiéas, v anuncia que el conde de B^manones 
r e c o g e r á algunos extremo^ del d i ^ u r s o del 
Sr. Lerrons, 
D . Daniel Ríu 
Recoge una alusión di-l Sr, L e r i o u . \ . en 
la que é s t e d i j o qu . D. E m i l i o Ríu—dun imuio 
del orador - i ' e í e n d i ó la a s p i r a c i ó n de la 
cooí ie iaüdad del id:o:ua c a i i d á n y dvi mdíó 
á la Maneoniunidad, a ñ a d i e n d o que ol x'e-
presentante de ¡a Mancomunidad en BjCádricl 
era e l que ahora hace uso de ;a palabra. 
Don Dan ie l R í u califica eso de i n i i d i a . 
E l es representante de la M a n c o m u n i d a d ; 
pero las 2.000 pesetas dé g ra t i f i cac ión no 
las ha cobrado nunca. S u hermano, D . E m i -
l i o , t a m b i é n d e f e n d i ó e[ proyecto de admi-
n i s t r a c i ó n local. Es to del Sr . L e r r o u x obe-
dece á resent imientos electorales. 
£1 Sr. Lerroux 
Alaba los sent imientos fraternales del se-
ñ o r R í u , y dice que no quiere decir nada 
m á s . 
Se levanta l a ces ión á las nueve de l a 
noche. 
S E N A D O 
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A las cua t ro y diez abre La ses ión el se-
ñ o r G a r c í a Prifeto. E n e l banco azul , los 
min is t ros de l a G o b e r n a c i ó n y Gracia y Jus-
t i c i a . 
E l Sr . M U Ñ O Z C H A V E S fo rmula u n 
ruego a l m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c i a , so-
l i c i t ando e n v í o á l a C á m a r a , pa ra su apre-
c i a c i ó n , el expediente personal del fiscal de 
l a Aud ienc i a de C á c e r e s , D . M a r i a n o H u l l a . 
L e contesta, b r e v í s i m á m e n t e , el m i n i s t r o 
de GRACLA. Y J U S T I C I A diciendo que pro-
c u r a r á aver iguar lo denunciado por ol se-
ñ o r M u ñ o z Chaves. 
E l m a r q u é s de M O C H A L E S fo rmu la u n 
ruego que l a Mesa promete t r a n s m i t i r a l 
m i n i s t r o de Fomen to . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
contesta á u n ruego hecho por el Sr . S A N Z 
E S C A R T I N en sesiones anter iores . 
O R D E N D E L D I A 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba e l d ic tamen su-
p r i m i e n d o el A y u n t a m i e n t o de Rivas ( L o -
g r o ñ o ) pa ra agregarle a l de San V icen t e 
de l a Sonsierra . 
C o n t i n ú a el debate sobre e l d i c t amen de 
l a C o m i s i ó n acerca del proyecto do ley de 
a u t o n o m í a p e d a g ó g i c a en Kâ  Facul tadi dfe 
F i l o s o f í a y Le t r a s de la. Un ive r s idad Cen-
t r a l . 
E l Sr. C A S A R E S consume e l segundo t u r . 
no en contra de l a t o t a l i dad , o p o n i é n d o s e 
á l a a p r o b a c i ó n del proyecto por creer que 
la a u t o n o m í a debe ser general , no solamen-
t e para la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras 
de l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l 
Por l a C o m i s i ó n contesta el Sr . C A L V O 
M A D R O Ñ O , defendiendo el proyecto y re-
fu t ando todos los argumentos del Sr. Casa-
res. 
Rect i f ican brevemente ambos oradores. 
E l Sr . C A N E L I í A S in terv iene para alusio-
nes y diedica elogios ali proyecto, si bien 
entiende que l a a u t o n o m í a que se concede 
debe ser mucho m á s amplia , ya que, á su 
j u i c i o , cuentan las Universidades con sufi-
cientes medios de v ida propia . 
Se suspende e l debate y se levanta l a se-
són á las siete menos diez. 
E S P E C T Á C U L O S 
C O M E D I A . — A las diez ( p e n ú l t i m o d í a , 
func ión p o p u l a r ) . L a propia e s t i m a c i ó n y L a 
Conferencia de A ^ e c i r a s . 
G R A N T E A T R O . — A las nueve y tres cuar-
tos . Bohemo (por las s e ñ o r i t a s C a m p i ñ a y 
A c e ñ a y los S í e s . Mul le ras , J o r d á , M a s e i á , 
Puiegener y F u s t e r ) . 
A P O L O . — A las seis y media (doble) , Se-
r a f í n el P i n t u r e r o . — A las diez y media (do-
b l e ) , ¡ ¡ ( P o m l ! ! y S e r a f í n el P in tu r e ro , 6 
Cont ra e l querer n o hay razones (dos actos). 
NOTICIAS 
L a fiebre de los negocios, el exceso de l a» 
pasiones y las luchas sociales desgastan el 
organismo y engendran la deb i l idad de tor 
das las funciones. L a v í c t i m a de esos estra-
gos siente u n a vejez p r e m a t u r a , dolor de 
cabeza, pesadillas y la f a l t a de ape t i t o . 
Esa deb i l idad , desequil ibr io nervioso y 
e n e r v a c i ó n se cura radica lmente á los q u i n -
ce d í a s usando el Ja rabe Hipofosf i tos Sa lud . 
A V I S O . — R e c h á c e s e todo frasco que no se 
lea en el ex te r io r , con t i n t a ro ja , tHLpofos-
f i tos S a l u d » . 
« I 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la j u v e n t u d , que e s t á ya al alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n F lo -
res del Campo. 
A los que se les cae el cabello y á los 
que empiecen á salirk-s las canas, aconse-
jamos e l empleo del Pi luhoL Precio, 3 pese-
tas frasco. D e p ó s i t o , M a r t í n y D u r á n , M a r 
d r i d . 
m 
D e s p u é s do b r i l l an te s ejercicios, ha obte-
n i d o la n o t a de sobresalienite, en el q u i n t o 
a ñ o de p i a n o , l a s e ñ o r i t a J u a n a Rosario 
Aracama . 
V I S I T A 
A S E G O V I A 
o — 
]H)N (JARLOS Y DONA LT I S A , 
A M A D R I D 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N I L D E F O N S O 27 
Su Majestad la Reina Doña V i c t o r i a sáKá 
e s í a ihañana de Palacio, a c o m p a ñ a d a cío sus 
atljgustos h i jos , del Infante D. Felipe de B o r -
b ó n y de su espora, l a duquesa de V e n d ó m e . 
Las Reales personas naséároQ por los j a r d i -
nes, viendo borrer las fuentes. 
Por la tarde, !a Soberana y S3. A A . e l 
Infante D . EeKnr y la dtiquesa de V e n d ó -
me marcharon, en a u t o m ó v i l , á Sogovia, para 
qne la esposa del . l u í a n t e D . Felipe visitase l a 
ciudad y pudiese admira r los monumentos y 
obra- de al to que en el la se conservan. 
Sus altezas loa Infantes D . Carlos y 
doña Lu i sa , q[ue vinieron ayer á este Real 
S i t io , regresa ron á M a d r i d por la noche. 
« » » 
SEGOVIA 27 (7,55 t . ) 
Su Majes tad la Reina D o ñ a V i c t o r i a , desm 
pu-'s ¿ e v i s i t a r , a c o m p a ñ a d a do S. A . e l 
l u í a n t e D o n ÍPelipe, la Ca tedra l , los Tem^ 
piarlos y e l P a r r a l , en esta ciudad, m a r c h ó 
con Su Al teza al Rea l S i t i o de San I l d e , 
fonso. 
I • m 
S E G O V I A 27 (8,10 t . ) 
Su Majes t ad e l Rey l legó á San I lde fon , , 
so. s in novedad . 
LA BOLSA 
27 D E ; J U N I O D E 1916 
L A H A B I L I D A D D E R O M A N O L E S 
E L CONDE Q U I E R E Q U E E L SABADO S E A P R U E B E 
L A CONTESTACION A L MENSAJE 
A i>eéar del calor sofocante del d í a de hoy , 
desde las pr imeras horas de l a ta rdo los 'sa . 
lenes y bufe t del Congreso do los DipuLa-
dos te v e í a n hoy c o n c u r r i d í s i m o s . 
Tema de todas las conversaciones era la 
B O L S A D E M A D R I D 
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En diferentes «eriet 
4 9/0 AMORTÍZABLI 
Serie E, de 25.000 p t M . nmU 
de 12.500 > » 
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En diferentes «crie*.. 
Serie F , de 
AMORTIZABLB 
50.ÜG0 ptu . 
E . 
D. 










E n diferente* serie*....¿ 
OBUGACÍONE3 DEL TESORO I 
1.° DE JULIO DE 19)5 
A l 4.59 919 i ¿ M alio*. 
5erie A . cuberos I á 37.790, de 
500 peseta» 
Serie B. núnjeros I á 45.869, de 
3.000 pese ta» 
A l 4.75 % 6 cinco a ñ o : 
Serle A . n ú m e r o * I á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. número» I á 48.597. de 
5 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
I I . * DE MARZO DE 1916 , . Al 3*1, Serie A» de 500 pesetas. . . t • • . . 
I Serie B, de 5.000 ídem 





























































104 10 10410 
104 00 10390 
cflOULAS HIPOTECARIAS 
500 p » . núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptat. núm». 1 á 4.300 4 0/0 
500 p M . núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C . é t Vai ladol id á Ariza 5 0/0 
S. E . <i»l Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0/6 
S. G . Azucarera España 4 0/0 
U a i é c Alcoholera Española 5 0/9 
ACCIONES 
Banco de E » p a ñ a . . . . . . . >.o«.i» 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem á e Castilla 
Idem Eepsño l de C r é d i t o 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l Río de la Piala... 
Compañ ía Arrendt .» de Tabacos. 
5. G. Azucarera España . Pr í tes . 
ídem Ordinar ia» . 
Idem AIUM Homo* de Bilbao... 
(dem D » r o Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem E s p a ñ o l a de Explosivo» 
F. C. de M . Z. A 
F. C. de! Norte 
AYUNTAMIENTO DE IIADRID 
Emprés t i to 1865 
Idem p»jr rc»i.i'ias 
Idem expropiaciones Interior 
Idem 6d. Ensanche . , 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o 1934 
Canal de Isabel I I 
Cédules Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos , 
I n d u s t r i a y Comercio 






















































































nocido por su meca-
nismo bólido de palan-
ca anl omátiea, qne 
ji.-rmlio colo^av ó re-
t i r a r r á p i d a m e n t e 
Ctíalqttíer pape] sin al-
terar el - idea de los 
demás. E l índice es 
de tuerto papel cuero, y i.is tapas, de carMa duro con lomo de tela. 
se s ión do ayv y los resultados do l a vo t a -
CÍÓB pÑÑoottda, ú i n f a n c i a s del Gobierno, 
por la n i n v o r í a . 
Loa ni in is t iMÍalos no se luos t i aban m u y 
animados n i d i s c u t í a n con e l calor de ot ras 
voces. 
.Los eon&ervadorcs no e m i t í a n ju ic ios n i 
opinione's, salvando as í su responsabilidad. 
A lgunos inicondieionales tte A l b a y H o -
n ú t m m e s fe l ic i taban a l Sr. Rodos, s in duda 
por e l cable de s a l v a c i ó n qne le t e n d i ó ayer 
a l Gobierno desde los bancos republicanos. 
E h algunos, conos so daba verdadera i m , 
p ó r t o á e i a ú la en t rev i s t a que han celebra-
do en GuadaJajara D o n Ail íonso y el oond» 
de Romanones, en la finca de este ú l t i m o . 
A dicha en t rev i s ta e l conde do E o m a n o . 
nos no (permi t ió que asistiesen diputados n \ 
altos po l í t i co s , p re tex tando que el v ia je era 
sollo para n n aoto m i l i t a r , como el de entre-
ga dte Reales despadhos á los nuevos t e -
nientes de Ingenieros . 
Se d e c í a que e l presidente del Consejo, 
d e s p u é s de en terar a l Monarca ampl iamen-
te de l desarrol lo ddl deíbate po l í t i co , expu-
so á D o n Alfonso su o p i n i ó n sobre l a mar» 
cha p o l í t i c a y deseos del Gobierno de a l t e r -
na r r o n e l debate diéí Mensaje l a d i s o u s i ó n 
de a lgunos proyectos económicos , pa ra difth 
surar cuanto antes el Par lamento por ffio. 
t i vos de l oaÜor, qne obll igará á los d i p u t a á » 
y senadores i buscar el descanso fuera de 
M a d r i d . 
Se espera con i n t e r é s l a en t rev i s t a <3€Í 
conde de Romanones con los jefes de !aft 
m i n o r í a s , en que se t r a t a r á este t ema . 
Desde luego se puede af i rmar que muefeos 
Jefes de estos grupos políútioos no e s t a r á n 
de acuerdo bon los deseos del conde de i i -
mul tanea r "estos debates. 
A l abr i rse l a s e s i ó n , los diputados arago-
neses p i d i e r o n , a l i g u a l qne ayer, v o t a c i ó n j 
nominall para l a a p r o b a c i ó n del acta. 
D e s p u é s , diohos diputados se reunieron , on | 
una de las Secciones, para cambiar impra -
siones s o b r é su g e s t i ó n pa r lamenta r ia . 
L a s peticiones de Cádiz. ' 
E l conde del' R i n c ó n c o n f e r e n c i ó ayer oou : 
efl! Sr . L a Cierva, para pedir le d é facilidadtea | 
en el pleno del Consejo de Estado para q u « 
se apruebe e l c r é d i t o con destino á l a repa- I 
r a c i ó n de las mura l las de C á d i z . 
E l Sr . L a Cierva c o n t e s t ó que so l i c i tó en ; 
eü ú l t i m o pleno quedara sobre l a mesa el i 
expediente, por desconocer su contenido y \ 
querer es tud ia r lo . 
P o r su p a r t e no se o p o n d r á á su aproba- i 
c i ó n . 
A pesar de ser festivo', e l jueves se r e u n i -
n á el p leno, pa ra dar despacho á este u r g e n , i 
t í s i m o expediente. 
Acuerdos de los diputados zaragozanos. 
Terminada la r e u n i ó n de los diputados por 
Zaragoza, é s t o s mani fes ta ron qule h a b í a n : 
acordado v i s i t a r al jefe del Gobierno para 1 
exponerle que, enterados de que en la re-
u n i ó n d'e los jefes de las m i n o r í a s se t r a t a r á 
de s imul tanear los debates par lamentar ios , . 
ellos, sea cual fuere e l acuerdo de dichos je-
fes, m a n t e n d r á n su a c t i t u d obstruccionista | 
has ta que se les d é las debidas explicacio- '. 
nes á sus pretensiones. 
Llegada del conde. 
Poco antes de las cinco l legó á M a d r i d e l ; 
presidente del Consejo de min i s t ros , d i r i -
g i é n d o s e á su despaalio del Congreso. 
Al l í r e c i b i ó á los diputados zaragozanos, i 
y les expuso que hoy r e u n i r á él Consejo 
de m i n i s t r o s á Tas nueve y media de la ma-
ñ a n a , p a r a t r a t a r de las aspiraciones de las ' 
clases productoras de A r a g ó n . 
Po r t a n t o , les p id ió una t regua para que , 
el Gobierno decida. 
I n d i c ó el conde su creencia de una solu- . 
c i ó n favorable sobre los pedidos del h i e r r o . 
D i r i g i é n d o s e al m a r q u é s de A r l a n z a . l e | 
d i j o que h a b í a le ído su discurso, y que éi ; 
no le h a b í a contestado, es porque atenciones 
de Gobierno se lo h a b í a n impedido. 
L a r e u n i ó n de los jefes. 
Como estaíba anunciado, el conde de Ro-
manones r e u n i ó ayer t a r d e á los jefes de las ¡ 
m i n o r í a s . l 
Q u e d ó acordado que las sesiones del v ier -
nes y s á b a d o se dediquen exclus ivamente á 
d i s c u t i r el Mensaje , recayendo en ese ú l t i -
mo d í a v o t a c i ó n Fobre el d ic tamen de con-
t e s t a c i ó n á dicho documento rea l . 
Es casi seguro que el viernes in t e rvenga 
en l a d i s c u s i ó n el Sr . V á z q u e z M e l l a . 
L a s i tuac ión pol í t ica. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a creada a l Gobierno 
por los proyectos del m i n i s t r o de Hacienda 
c o n t i n u ó ayer siendo ' tema de todas las con-
| versaciones. 
| Los m ó s entendidos en esta clase de cues-
| t iones p o l í t i c a s c o n c e d í a n al conde de Roma-
nones qne h a b í a estado h a b i l í s i m o a l hacer 
j c u e s t i ó n de Gabinete la conducta observada 
I por eü m i n i s t r o de Hacienda. 
I Deseo del Sr. A l b a h a b r í a sido que e l 
I conde le hubie ra aceptado l a d i m i s i ó n , que 
; ihubiese a t r ibu ido -á inf luencia de los ele-
| mentes p l u t ó c r a t a s . 
j E e t a conducta l a calificaban casi todos los 
| d iputados , incluso muchos de la m a y o r í a , de 
i populachera, l a m e n t ó n d o s e de que e l Gabi-
\ neto l i be r a l tuviese 6, gala h » b e r acostado 
| r u d o golpe a4i desarrol lo de l a v ida i n d u s t r i a l 
| e s p a ñ o l a . 
« E n a i d e l a n t o — d e c í a u n ex m i n i s t r o de H a -
| cienda—, el capi ta l se r e t r a e r á , no aventu-
r á n d o s e en negocios indus t r ia les y per jud i -
cando grandemente 'los intereses del p a í s . S i 
necesitaba el m i n i s t r o recursos ex t raord ina-
rios, pudo alleisarlos en o t ra forma, no sem-
fctando l a a larma on los c a p i t a l i s t a s . » 
E l f i rme p r o p ó s i t o del Gobierno de que 
el s á b a d o quede aprobado eil Mensaje de l a 
Corona To a t r i l " . ' .v. muchos al de^eo de ce-
r r a r p ron to el Par lamento . 
Todos dan por d ^ c o n t a d o que al f rente del 
Gobierno c o n t i n u a r á el conde ríe Romanones, 
ya que no hav quien le sus t i tuya , porque e l 
presidiente del Consejo ha dicho repetidas ve-
res (¡ne no a p o y a r í a n inguna s i t u a c i ó n l iberal 
i r t e n u e d i a . y , apar to do esto, ol pa r t ido da-
tista no quiere en las circunstancias actuales 
o l Poder ni regalado. 
Si jejj Gobierno consigue sacar adelante los 
proyectos, do Hacienda, se rá dejando en l a 
d i s c u s i ó n p a r l n m e u t a r i » j i rones do los mis-
mos. 
H a b r á cr is is? , so p r e f í u n t n b a n muchos. 
Y la contesta ción era que Romanones la pro-
v para dar cabida fen ol banco azul á 
él ra i i los prestigif .-íí-luios de l a m a y o r í a , 
enya p r é s e n o i á en el Gabinete r o b u s t e e p r í a 
g r a n ú .:Ki!te la s i t u a c i ó n . 
t a sesión do hoy. 
1 E n ta sesión do hoy h a b l a r á el Sr. Senan-
I t e , y ol Congreso so r e u n i r á en Sóccioftee. 
Derogación do la ley de 
Jurisdicciones. 
Probablemente hoy c o m e n z a r á la d i s o a a i ó n 
del proyecto que deroga l a ley de J u r i u -
dicciones. 
Se presentarán, numerosas enmiendas, l o 
quo o r i g i n a r á una l a rga d i s c u s i ó n del pro-
yecto. 
P r o p ó n e u s o i n t e r v e n i r los Sres. V a l l é s , 
A b a d a l y Gar r iga , por l a m i n o r í a r e g i o n a » 
l i s t a . 
Reunión de Comisiones. 
Se reun ie ron en e l Senado las Comisiones 
d ic taminadoras en los proyectos de ley <*© 
ferrocarr i les secundarios y de s u p r e s i ó n do 
las p r imas de Ja c o n s t r u c c i ó n naval . 
Se c o n s t i t u y ó esta ú l t i m a , nombrando pre-
sidente á D . . Ju s to M a r t í n e z , y secretar io , 
a l Sr . I zqu ie rdo . 
L A S H U E L G A S 
L A D E C A R R E R O S D E M A D R I D 
Desde las seis de la m a ñ a j t a de ayer, los 
a u t o m ó v i l e s y carros mil i tares transporta-
r o n t oda clase de m e r c a n c í a s desde las es-
taciones de M a d r i d á los mercados, y yiofin 
versa. 
T a m b i é n han t raba jado en el transportí» 
públ ic r f los carros municipales y; «Uguno» 
par t i cu la res . 
_ L o s c a r r e t e r o » huelguis tas han permane-
a d o t r anqu i lo s , en espera de los acontec ió 
• l ientos y sin intervenir en nada. 
P o r precauc ión , v i g i l a r o n fuerzas públ ica» 
lo» alrededores d « los mercados y de laa 
iMadones , por «i o c u r r í a a l g ú n desorden. 
P o r 1A noche ee hizo con toda tranqui-
lidad el t r an spo r t e ^e terneras y vacas, por 
kfc a u t o m ó v i l e s miji tarea, á las c a m i o e r í a s . 
Declaraciones del alcaide, 
duque de A l m o d ó v a r ¿ e l Val le m o s t r ó -
•e ante los per iodis tas que Hacen i n f o r m a -
c ión en el A y u n t a m i e n t o muy satisfecho del 
desarrol lo que ha t en ido l a huelga, pues,, 
gracias á las precauciones adoptadas, han 
sido cubier tas todas las necesidades de loo 
.servicios p ú b l i c o s . 
Respecto á las peticiones de carros he-
chas ai Apuntamiento se han servido todas ;) 
rogando a los per iodis tas , con quienes habla-
ba que h ic i e ran constar q u é las peticiones 
deben hacerse de u n d í a para o t r o , y é s t o 
« e r a e l m e j o r medio para atenderlas . 
A y e r ha comenzado á servirse materiales 
de c o n s t r u c c i ó n , uno de los puntos que m á s 
preocupaban a l alcalde, por la gran impor» 
t a n c i a que encierra . 
H i z o constar ante los periodistas e l ífl-
calde su agradecimiento a l E j é r c i t o po r e l 
concurso que le ha prestado en la presen-
t e o c a s i ó n , agradec imiento que alcanza des 
de e l m i n i s t r o de l a Gue r r a has ta e l ú l t i m e 
soldado. 
Respecto á l a f ó r m u l a de a r reg lo sigue 
e] alcalde en l a m i sma a c t i t u d , a f i rmando 
que no hay sino c u m p l i r e l bando que d ió 
y del que no puede ceder nada. 
D i ó cuenta de que en e l A r r o y o A b r o ñ i g a l 
se p rodu jo ayer m a ñ a n a u n incidente a l 
i n t e n t a r sa l i r dos carretas, siendo p rec i sé ! 
l a i n t e r v e n c i ó n de la fuerza para ev i t a r l a 
a g r e s i ó n á los carreteros po r par te de los 
huelguis tas . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L A F A B R I L 
B A R C E L O N A 27 
Pros igue l a huelga t e x t i l s in novedad a l -
guna que señai lar . 
ASgunos patronos abr ie ron sus f á b r i c a s ; 
pero los obreros se abs tuv ie ron de en t ra r en 
ellas. 
L a B e n e m é r i t a de C a b a l l e r í a p a t r u l l a s in 
cesar. 
• • i» 
B A R C E L O N A 27 
S i n v a r i a c i ó n no to r i a prosigue su curso 
t r anqu i l amen te l a huelga naviera . 
H o y fondearon varios vapores nacionaiea, 
cuyos t r i pu l an t e s desembarcaron. 
.S iguen l legando esquiroles, c o m p l e t á n d o s e 
las t r ipu lac iones con marineros ex t ran je ros . 
• • • ^ • • ^ • • • • • » » » » » » » 
Preferida por cuantos la conocen. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curac ión radical con las 
P A S T I L L A S ñ N T l E P I L É P T I C f l S 
D E : O C H O A 
h t í ' ] EMEHI IE SilTOl ULITElM 
7, P R E C I A D O S , 7 . — M A D R I D 
A l t a s novedades en sombreros y gorras 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . Especial i -
dad en sombreros psra sacerdotes. 
^ N P I N E D O 
I N S U S T I T U I B L E E N L O S C A S O S D E 
D E S G A S T E O R G A N I C O 
fefiiiasde RÍoiinaViie ámiá 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en el f. c. de Santander á Bilbao. 
gota, anemia y convalecencia 
A b i e r t o del l o de J u n i o al 13 de Octuore. 
Nota.—El D r . Compaired establece dovante 
la temporada consulta de o t o r i n o l a r i n g o l o g í a . 
^ 4 # ^ ^ ^ C"-<í> • • «fr-<v-i<r>~4>.-̂ . o M 
P A R A L * e H . K C R R / W / » 
TAMAÑOS Y P R E C I O S i Pesetas 
Para cartas comerc ia les , 31 >< 28 6018.; 3,25 
Para i d m particulares ó cuartilla-), 
24 x 21 cues ' . .1 2.00 





N O T / SENADO 
R U S C 
T u b o « « m e " F < ' í ? r t r i > » * ,. 
PAUA ca* tRf £Rf*)jgftft pt 
CA f: LAS G í i A T l í f O 1 / t S 
'Jíia Inter0élaofi5n, 
El Sr. Vallis oxplan-.ira esta t.irdo en Ifi 
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U O B R K C N V I A J E A B A R C E L O N A 
Con encasa c o n c u r r e n d a <lc dipulaclos co-
I tbró la C o r p o r o c i ó c provinedai 'a octava 
S i t i ó n del co^rieutó p e r í o d o . 
y o a p r i e t a n ios niiogosi ü o condiciones 
pa ra c o n t r a t a r por subasta l«s obras de re-
forma do loe a r m a r i o s en l a p inza de toros , 
paonto que con t a n t a ins is tenc ia viene re-
o lamando c). Sr . F o m d n d e s Fuonto.~, y t a m -
b i é n se aprueban o t ros v&rioa uictamenes 
í io l a C o m i s i ó n de QcneficencI*. 
, Se procedo á la d i s c u s i ó n do ios acuerdos 
•doptados por In C o m i s i ó n p r o v i n c i a l en A 
M r í o d o comprendido desdo el 11 de .Marzo 
a l 30 de A b r i l ú l t i m o s , s e ñ a l a d o s cu l a M e -
n o r i a con los ni'uncro? 1, 'JS y 100. 
D e s p u é s do u n i n t r i n c a d o debate e n t r e 
los- Sres. M e r i n o , C o i t i a . So r i a , De Carlos 
y Llasora , iv < r o t a c i ó n n o m i n a l , preva-
leciendo por 12 votos con t r a nuevo, el epie 
oo d i s í r u t e n do casa en el Hosp ic io los f u n -
• ionn r io s del mismo. 
£ i cambio tís rég imen tíol Hospicio. 
E l S r . F ' r n ú n d e z F u e n t e ; p r e g u n t a q;ie 
c u á n d o va á vrenir a l s a l ó n para sor discu-
tido e l t a n d; eado proyecto sobre cambio 
de r é g i m e n en íÜLr.o c s t a b l e c i m l e i i t ó b e n é -
'Éoo, v d í co que- no ¡puede ocul ta r la n:a!a i m -
p r e s i ó n qno lo p roau jo el s á b a d o una con-
versaci()n í u o p r e s e n c i ó c u t i o c i e r to d i p u -
t a d o li«.cr.?l y r! presidente , r e ^ o c t o al. i n ; -
p o n aní.'V'n;»» asunto do mora l i z a r y rege-
nerar el l í o s ] ¡ c a n d o la aoloi'osa i m -
p r e s i ó n de^qu'e :o in t en taba ((dar u n bajo-
nazo» y dejar las cosas t a l como e s t á n hoy, 
poco m á s Ó tn^nbs; 
E l p re - iden te deplora que el Sr . F c r n á n -
á e z ( .ucntes tome en c o n s i d e r a c i ó n conver-
saciones p r v a d a , e ñ las cuales suele ser 
c o m e n t e Is fraseologíia del buen h u m o r . 
. R l ' S r . .Merino ofrece tone.* t e r m i n a d o pa-
fa den t ro de un p á r de d í a s lo q ü e á t'-l res-
pecta , y <• I presiden •.G dic."' que e l asunto 
p o d r á ven i r ni sa!(»ri para ser d i s cu t ido en 
l a cesión p r ó x i m a . , 
Scbre im viaje á Barcelona. 
. E l S r . De Carlos dieo á l a presidencia 
que le resalta e x t r a ñ o el que. habiendo ido 
« n a C o m i s i ó n ó Barcelona p a r a esthidiar él 
r é g i m e n de los establecimientos de fíeneíi-
cencia p r o v i n c i a l , é s t a «".9 la hora en que 
van t r a n s c m l idas ochó ^sesiones y no se ha 
dado enema, a ú n de nada relacionado con 
ta l via(i<-. 
E l p ros idon lo le contesta d ic iendo que l a 
opos i c ión ú este v ia je ha lva j ) a r t i d o l ín i cn -
m e n t e del Sr . Fuentes , y que c o n s t i t u í a 
t i n a nocesldad para la O r d e n a c i ó n do pa^os 
e! comprobar si las plazas do dementes que 
costea la D i p u t a c i ó n do M a d r i d en el M - i -
•nicomio de San B a u d i l i o de Llobrec;at- es-
taba'n ocupadas p o r los mismos a.lienados 
que f iguran en las cuentas que se l i q u i d a n 
a l M a n i c o m i o b a r c e l o n é s . 
Insisto W Sr . De Carlos en l a i n u t i l i d a d 
3e l viajo á Barcelona, y d í c o que l a C o m i -
'«¡ón que fue n i aun so c u i d ó de v i s i t a r los 
lestabJccimient-os benéf icos , como se d i j o 
cuando se i n i c i o oí p r o p ó s i t o de r ea l i za r lo , 
(pensando en qtto. al cambiar el r é g i m e n del 
Hospicio, ee t u v i e r a n en cuen ta c ier tos do-
ta l les do o r g a n i z a c i ó n quo so d e c í a e ran 
.peculiares á determinado^ osrablocimientnH 
ve Barcelona. 
, E l presidente , TÍer.3o el g i r o que toma 
A l t e debate, l evanta l a s e s i ó n . 




PROTESTAS CONTRA LOS PRO-
YECTOS DE HACIENDA * 
i B B B P A R A T f V O S F X S A N T A N D E R P A R A 
fSL VERANEO REGIO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
I ^ Ji .MU l i L O N A 27 
E l d í a l o do J u l i o p r ó x i m o se a b r i r á n los 
, p icaos para el c o n c u r ¿ o del monumento de-
j dicodo á las h e r o í n a s de Santa Barbara , 
\ en Gerona. 
í F u ej t emplo pa r roqu ia l de Santa A n a 
• se u l t iman los preparat ivos para l a fiesta del 
; D í a de la Prensa C a t ó l i c a , que prometo 
i tes - o lomní s ima . • » • 
B I L B A O 27 
I H a n marchado á M a d r i d m á s de 50 re-
i n i ementantes do cuantas fuerzas vivas i n t e -
i gran esta capi ta i , con objete do oponerse 
• á que p rospr ie el proyecto de l m i n i s t r o do 
! Hacienda robre los beneficios de la g ü e r r a . 
« » » 
C I U D A D R E A L 27 
: Telegrafías de Manr.^nares que so ha so,. 
¡ luc ioundo la huelga <!io obreros a g r í c o l a s . 
• So aumenta u n rea l e n e i j o r n a l á les 
; obr-MT.r.. 
¡ E l alcalde de H e r e n c i a manif ies ta que 
j ?e ha solucionado l a huelga de pastores. 
i*: « • • • HUELVA 07 
I H o v s a l d r á n j-ara. M a d r i d jos comisionados 
quo a s i s t i r á n á. La Asamblea do protes ta con-
t r a e l proyecto de . I?y sobro bencíicTós obte-
I nido- a causa de la guerra; •• -
• v » 
LOVROSO 27 
E l segimdo d í a de la semana de Radiac^ 
| t i v i d a d e r r r i ó á cargo del d i r ec to r , D . L u ^ 
! <;K del ( ' ¡ - t i l l o . L a con ic renc ia , á la íp ie 
a s i s t i ó mucho p ú b l i c o , ha . s ido notable , s¡ei!„ 
do f e l i e i t a d í s i m o el o rador . 
E t t a t a r d e se ver i f icó una exper iencia 
en la h u e n a del alcalde de é s t a , obteniendo 
pleno é x i t o . 
E n t r e el p ú b l i c o hav mucha - fceñoras que 
SÍ» i n t e r é s a n p o r liv-, estudios de rad ia ra i s 
v idad . 
« * » . 
P A M P L O N A 27 
V la-; tres de la t a r d o (ayo ¿prca de Es¿ 
te l l a ( l glóbp «Pérez», de l p a r q u e de Cua_ 
da la ja ra , quo estaba haciendo p r á c t i c a s c u 
V i t o r i a . 
E! < a ¡Hrán .Tirnéne/,. que Jo t r i p u l a b a , t ie. , 
ne una eoniusinn en ta p i e rna derecha ; su 
a c o m p a í i a n i e , el c a p i t á n M a r t í n e z , e s t á 
KC. E l c o i m i s í o m d c , . dc^iUL's atendido,, 
so t r a s l a d ó , en a u t o m ó v i l , á V i t o r i a . 
• • • 
S A N T A N D E R 27 
Para uni rse á los comisionados b i l b a í n o s 
han salido varias personalidades de esta ca-. 
p i t a l , que h a r á n tau-a e n m ú n en la pro-, 
tes ta cont ra e l p royec to del Sr, A l b a , 
•o- E i I do .Julio .se i n a u g u r a r á el nuevo, 
C'a<ino del Sa rd ine ro . 
A d e l a n t a n las obras del h o i e l Rea!. • 
' C o n t i n ú a n Ic^; p r epa ra t i vos p a r a el v o r a i 
neo ragio en el pa lac io de la .Magdalena. 
• * * Z A R A G O Z A 27 
Se ftgcáya e l conflicto creado por no aten-
der el Gobierno las poticionos formuladas 
por las clases p r o u u c í o r a s . ^ j 
iEl H e r r é s e r á completo é i n d e í l n i d o , ce-
sando toda ' clase de i n d u s t r i a v ea iúe rc ío . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
O I A 2 8 . — M I E R C O L E S 
San I.-eón 1.1, Papa y confesor; Santos 
Ireneo y Heni.^no, Obispos y m á r t i r e s ; San 
Pablo í . Papa" y confesor,*y Santas Pota-
anieua y ¡Marcela, m á r t i r e s . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de la Fe r i a 
cuar ta i n í r a ó c t a v a , con r i t o semidobie y co-
lor binneo. 
A u o r a c j ó n Nocturna.—San Pedro y San 
Pablo. (Solemne T e d é u m , á las diez en 
pun to . ) 
Corto do María .—Nues t ra S e ñ o r a de la 
M a o r i c o r d i a , en San Bcibajítiáti ^ dt?l He-
nar , en Santa Cata l ina do los Donados. 
Santa Iglesia Catedral (Cuarenta H o r a s ) . 
— A las siete. E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las 
nueve y media , M i s a c o n v e n t u a l ; á las 
seis de la t a rde , procos. B e n d i c i ó n y Reserva. 
Capilla del Ave M a r í a . — A las once, M i í a . 
Resano y comida á 40 mujeres pobres. 
Parroquia tia San A n d r é s . — Empieza el 
T r i d u o a l Sagrado C o r a z ó n do J e s ú s . A las 
die; . Misa mayor , con S. D . M . Mani f ies to ; 
por la tarde, "á las seis, e l E je rc ic io , p red i -
cando el Sr. Ter re ro . 
Parroquia de San Pedro (Pa loma) .—A las 
sois de la ta rde , solemnes V í s p e r a s , con asis-
tvncia del Venerable Cabildo de s e ñ o r e s C u -
ras P á r r o c o s do M a d r i d . 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas, 
» « » 
Iglesia de San Plác ido (Benedictinas) . 
M a ñ a n a , á las nueve y media . M i s a so-
lenino. c a n t á d a por los Adoradores y Oblate^ 
de San B e n i t o , con E A p o s i c i ó n y s e r m ó n ;1 
cargo d d R d o . P . Luc iano Serrano, Bene-
d i c t i n o ; por la tarde, á las seis, p r e c e s i ó n y 
Reserva. 
D í a 30.—Fiesta del C o r a z ó n de J e s ú s . — 
A las nueve y media . M i s a con E x p o s i c i ó n ; 
á las seis. E x p o s i c i ó n , s e r m ó n por el r r r e -
rendo Padre Luciano Serrano, Ejerc ic io en 
honor í lel Sagrado C o r a z ó n y Reserva. 
CATECISMO0 DIOCESANO 
E l ( (Belet ín E c l e s i á s t i c o » de la d ióces i s de 
M:>.drid-Aii a lá ha publ icado una c i r cu l a r de 
hi Secreta na de ('a niara y Gobieruo, recor-
dando djte e' ('.t 1. I ' M H O diocesano en e>ta 
j n r h d i e e i ó n es el (.leí Padre R i p a l d a . y re-' 
comendamos e l a r reg lado en orden cícl icn 
por el proiesor de R e l i g i ó n do la N o r m a l de 
.M.¡estros do esta cor te , D . D a m i á n B i lbao 
v ügarr iza , que es ol que mejor se acomoda 
ú las exigencias modernas do l a P e d a g o g í a . 
DE G M C I A J JUSTICIA 
Presidida per el Sr. Tapia , ha visi tado 
al ministro de Gracia y Jastioíá una C o m i -
sión del Colegio de M é d i c o s de esta cor te , 
para entregar lo una i u - t a n r i a . en la que 
í jol i r i tan ol i ndu l to de] m é d i c o de E l Pobo. 
. A d h i r i é n d o s e á esta noble idea, se ha reci-
bido en el M i n i s t e r i o g r a n n ú m e r o de telo-
gramas de los demás ( elegios de M é d i c o s 
de E p a ñ a . La C o m i s i ó n sa l ió m u y satisfecha 
de su en t rev i s t a con el Sr . Barroso. 
^ H a n visitado a] m i n i s t r o lo Gracia y 
.T11 t i r í a el Qbispo a u x i l i a r de Va l l ado l id y 
una numerosa C o m i s i ó n del pueblo de V i l l a -
t ranca de C ó r d o b a . 
¡ I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
¡ ¡ N O V E D A D ! ! 
¡LA ZURCIDORA MECANICA!! 
•n este aparato linsta un NI.ÑO poade rápidamenlc y sin ÍRiial 
arfcedóa ZURCIU y RK.M ENEIAR medias, calceti ios y tejidos 
•: :-: de todas clases, sean de seda, algodón, lana ú hilo :-: :-. 
N^o d e b e f a l t a r 
e n 
linguna familia. 
Su manejóos sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ins-
trucciones precisas para su 
runcii iinmicnto. l'uncioua so-
la, sin ayuda de máquina auxi-
liar. 
ie remite libre de gastos, previo envió de DIEZ PESETAS por 
Giro postal.-—No hay catálogos. 
P 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
asco de Grac ia , 9 7 . — B A R C E L O N A . — ( E s p a ñ a . ) 
Para cu ra r e l r euma t i smo , artorioflsclerosis (vejez 
piematuTH), a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , obesidad, b r o n q u i t i s 
i r ó n i c a , asma, se emplea con ó x i t o l a 
I O D A S A B E L L O T 
porque a l i v i a h s dolores, ev i t a conges-
t iones y a taques , p u n f i c í . l a sangie , 
fluidificándola y asegurando e l r i ego 
s a n g u í n e o n o r m a l , y Ja regenera 3' ae-
p u r a do exudados y de t r i t u s ; es t imula 
el ape t i to y l a n u t r i c i ó n . 20 gotas obran 
como u n g r a m o de yoduro ; pero no i r r i -
ta , n i f a t iga e l e s t ó m a g o n i los r í ñ o n e s ; 
no t iene m a l sabor y es de uso f Aci l , se-
g u r o y eficaz. 
4,30 pose í a s en ioábs las farmacias. 
Folleto gratis. 
F : B ^ L - U O T 
M a r t í n d e l e s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
Draamentos de Iglesia 
G a r c í a M u s t i e l e s 
: : 8 4 , M a y o r , 8 4 : : 
Surtido especial en toda clcuse de artículos 
•: :-: :-: :-: para el culto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
T E L E F O N O 8 . 7 9 4 
L B O U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por ceícción c!e comercio se liquidan lodaa leí existencias de 
L A M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz elé;trira y objetos para régelos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se traspasa ei local. 
Serv ío i 
©1 7. para 
L I N E A D E B U E N O ! A I ^ E t 
• mersual , ialiondo de Barcelona ei 4, de Málaga • ! 5 v 
ai  Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; ¿ m ^ S N 
do el v iaje de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3 ^ « U 
L I N E A D E N E W . Y O R K , C U B A M E J I C O 
Servic io mensual, galiendo de G é n o v a el 21 , de Barcelona el 2o de I U - . 
el 28 y de Cádiz el 80, para N e w - i o r k , H a b a n a , Veracruz , P u ^ t o ^ 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 80 de cada mea. mél>co4 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de B i l bao ol 17, de Santander el 19 aé n-.- . 
20 y de Coruüa el 2 1 , para H a b a n a y Verac ruz . Sal idas de Veracruz el Ifi J 
H a b a n a el 20 de cada mes, para Coruna y Santander. 0 X «• 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
trasbordo para Veracruz , Tampico, Puerto Barrios , Cartagena de Indias 
racaibo. Coro, C u m a n á , C a r ó p a a o , Tr in idad y puertos del Pacíf ico. ' 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalag A. 
Goruña , Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para sal ir de Barcelona cada onat 
viernes, 6 s e a : 7 Enero , 4 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio 9? 
Ju l io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 üiciemh--
para Port Sr '1 
nila cada cu 
Mayo, 13 J u m v , ». 
bro y 26 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias que á la i j í 
hasta Barcelona, prosiguiendo el v iaj para Cádiz , Lisboa, Santander y LiT6r 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de ¿f t i 
ea, de la I n d i a , J a v a , Sumatra , China , J a p ó n y Austra l ia . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Poo el I , haciendo laa jMoalu dfj Canarias y de ^ 
P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida . 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Qijón el 13 ¿t 
Coruña el 14. de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río J ? 
neiro, Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo ©1 viaje de regreso desda 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, R í o Janeiro , Canarias . Lisbo* 
Vigo, C o r u ü a , Gi jón , Santander y Bilbao. " * 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasáis 
roa, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy edmodo y trato esmerado* 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen teiesra! 
fía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes p a r a todos los puertos dd 
mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
Balneario de «LA ISABELA" J l * ^ ] 
E ^ n p f h l para toflas las enfermodados nerviosas.—Do ! J u l i o á*80 Septiembre. 
A U T O M O V I L E S : Da Gnad^ la ja ra , d í a s impares . De Huote , jueves y domingos! 
L a V i l U M o u r i r c c t s e r v i r á la fonda.—Acontes, Zar iqe . iegui Hermanos. Arenal, i . 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C Í O N 
T a r i S & s d e ( o s p r e c i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s * 
¡ ¡Mán frescos...!! 
B a l n e a r i o de L i é r p n e s ^ 
j P a r a el t r a t a m i e n t o e5pec¡a l de l a bronquitis,catarro 
[ pulmonar y predispos ic ión á contraer é s t o s y la tisis. 
Magni f icas y nuevas reformas en e l B a l n e a r i o y 
'Hoteles del mismo. P e d i d l a G u í a . I n í o r m o s en M a -
d r i d , D . M o r á i s , C o n c e p c i ó n J o r ó n i m a , 37. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 1 
Qomrm jRoiz DE GAUMA 
IT" 5̂ R[ I \̂ 
I T e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O O A J t C l A 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . f C o u f i t e r i a . ) 
imffitadoi talleres del t m l m 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , a l tares y t o d a clase d e c a r p i n t e r í a r e l i g i o 
sa . A c t i v i d a d demos t r ada e n los m ú l t i p l e s e n c a r g o i , 
d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE F E N A , escultor. VALENCIA 
Academia "San Cayetano,, 
Enserian?^ y repaso de las as igna tu ras d e l G r s d o , 
M a g i s t e r i o , D e r e c h o , E c l e s i á s t i c a , e tc . , y s imi la res . 
H o n o r a r i o s m ó d i c o s . I n t e r n a d o on loca l a m p l i o y b i en 
g i t u a d o . P e n s i ó n esmerada y e c o n ó m i c a . P f d i d r e g l a -
m e n t o g ra t i s , e s c r i b i e ¡ i d o L i s t a de Cor reos , ú n o m b r e 
d e l D i r e c t o r , e l P r e s b í t e r o ü . D i o n i s i o C e r r o , M a d r i d . 
L a Central Anunciadora: Augusto Figueroa, 16 
L O M A S U T I L 
p o r s u m a r c h a exacta y g a r a n t i z a d a es 
e l r e l o j áncora, d e p l a t a , con p u l s e r a d e 
c u e r o , « B a t a l l a : - , que c u e s t a 
5 0 P E S E T A S 
E l m i s m o reloj pulsera, con l a e s S e r a 
l a m i n o s a p o r R a d i o ( s e v e e n ¡a 
o b s c u r i d a d sin luz), 
— A P E S E T A S S O — 
A c a d a r e l o j a c o m p a ñ a 
C e r t i f i c a d o d e g a r a n t í a 
FABRICA DE RELOJES - ^ - ^ - ^ 
— - DE CARLOS COPPEL 
;)crí'ef.cicr.aJoj. inMflMi h. 
(íispéhsablies eñ téslaiiVánt'ií; (a-
k- j C;I-Í$ partiodares, ü t í r . s l -
Ito» d « "orina iiT0V>pH)IC9 
Sorbcícroi, baño?, dur.lias, rsfo 
leras Ibeítóc^,—MAlJlN.-r l'J, 
Plaza Ct llctradoreí, l2((BsqüiM 
í Sen RcÜpo Ncri). 
.•'arca real 
Folio marquil la . . . . 42x30 
Folio prolongado... 24x24 
Folio regular 32x 22 
4.'-" mayor prolong.0 29 x 20 
Ay prolongado 24 x 17 
4 ° regular .*23x 10 
8.' mayor 21) x 13 






































! piel mste 
coa puntas. 
11 oían.! esa 
con 
oervios. i íartóa. de isla. 














































P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a B i b l i o t e c a s . E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e t o d a s ciases 
G . K O E H L . E R . - - E s p a r t e r o s , 1 . - - T e i é ^ o n o I . S S T . - M a d r i d . 
B r i l l a el R o y , b r i l l a la Reina-
y b r i l l a el g é n e r o l inraano. 
¿ N o ba de br i l l a r R o m a n ó n o s 
con el S1DOL en la mano? 
y p s i i i i AGENCIA 0 E ANUMOOS R A F A E L BARRIOS 
T d l é t o a o I S S m B B A O a ü 
"Calle de Fsiencarral, 2 7 " 
R e m e s a s á p r o v i n c i a s 
L a ú n i c a quo en 
pocas horas haco desaparecer radical-
mente, sin perjudicar al resto del orga-
nismo toda clase de granos, herpetismos, 
eczemas, y demíls enfermedades de la 
piel . De venta en Farmacias, D r o g u e r í a s 
y P e r f u m e r í a s al precio depesetas tubo 
o tarro y 0,75 tubito 0 caja do muestra, 
por correo girando 0,50 mfts ai conce-
sionario para EspaDa: 
J F. CAMP0SÜRI0. Madera, 19. Madrid. 
ftwíis»ü baüoiiiiíii»6. mu, PiEtm » 1 
ANUNCIOS BREVES Y 
V A R I O S 
A L M O R R A N A S r ú r a n s e 
cea pomada especial Ce-
nar ro . Tubo con c á n u l a , 
2,2> ptas. Abada, 4 . 
M A T R I M O N I O c a tó l i co 
codo alcoba ú s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a . O i i d . 4 duplica-
3o, segundo ir-quierda. 
S E V E N D E a u t o m ó r i i 
l ando ló , m a r r a Renau l , 
lO-l'S caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
C O W P R O dentaduras , a l -
ija j as , oro , p la ta . Plaza 
Mayor , 23 (esquina C iu -
dad R o d r i g t ) . 
gfc L E N T E D E O R O , 
Arenal, 14. Gemelo-; tea-
ro, preciosas noved.r'.';f>':?. 
Impert inentes gran moda, 
rrj&tales T e k g i c y Menis -
cos. 
m m irahaie 
^ G E S I T A H TRABAJO 
M E D I C O , c a tó l i co , solte-
r o , desea colocarse en M a -
d r i d . D i r i g i r s e a l mód ico 
t i t u l a r de Usanos ( G u á -
o 'aiajnrai . ( R ) 
O F R E C E S E cocinera, M a -
d r i d u inora . Con infor -
(720) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro , «alnemlo m ú s i c a , 
o f f é c é i e . Modestas preten-
siones. Xeóür.lo P é r e z . Es-
tan i sUo Figueras, 9, so-
gi-indo i z o u i é r d a , segunda 
puerta . ( A ) ' 
M O D I S T A i domici l io . 
A lbe r to Agu i l e ra , 2 1 , pi*o 
cuar to derecba. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
t rabajos para efectuarlo? 
en su domici l io . R a z ó n ; en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
i O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, s« 
jfrsce para trabajar en 
m caaa 6 á domicilio. 
Jornal módico . Espino, 8. 
(A) 
• E O F R E C E par» • • 
tribiente en oficinal o 
caca comercia] acreditada 
en estos trabajos. I i e n s 
informes. S t n t a Loc í» , 
n ú m e r a 1!, onarto. (S) 
l E R C R i T A de oompa* 
l í a o frécese buena casa, 
1 Sabe piano. Oliver, 6. 
O F I C I A L A oca pr i c t i . 
oa hace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
ñora y n i ñ o s . 
Palafox, 28. 
Se reciben encargos en 
esta AdmóB. (D^ 
J O V E N ins trn ído , lioen. 
ciado Africa, solicita ceal* 
qnier •trabajo. Argensoia, 
19, porter ía . (D), 
V I U D A can bijos mayo 
res solicita portería . Infor» 
mes en esta Admini i trn-
d ó a . ( A ) 
P R O F S 8 0 P I acreditado 
da clases bachillerato, ma-
t e m á t i c a s , cal igraf ía , etc. 
Andrés Borrego, 15, prí> 
mero. ( A ) 
«.G8 P R O P I E T A R I O ! 
• a t ó h c o s , cuantos prácti-
camente quieran serlo, 
siempre que necesiten ai 
maestres á obraros debett 
dirigirse A la Bolss d«' 
Trabajo de lo» Glroulei, 
San Andrés , 8, 
« 0 L 8 A O E L T R A B A J t 
S e n i r Q F o p y i a r G a i ú l i ^ 
flaj ofer ta t <ic trabajo 
parr ÍDÍ oficio» sigaieaten 
Ta l í i s th* . ebanistas J tta 
ayucacte dt. máqum&s. 
San Lorenzo. iC—Madritf. 
Teléfono 2.304. 
C A S A A P O L I N A R G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U E B L E S V I S I T A D E S T A G A S A A N T E S D E G O M P B A B 
m 
P a r a e í 
t o c a d o r , 
y c o m o a d o r n o , y a l o s a b e n u s t e d e s 
F L O R 
e 
I 
E S L . O D 
